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TUUUk TWO DOLLARS i'KK YKAR. 
NEW SERIES. VOL. 18. No. 4». 
xfo r D 
•Tilh H(IRLI) L"< OUVULNKl; Too MITH " 
L'nuKt' nf 
PARIS. MAINE. FRIDAY. DECEMBER J7. 1887. 
OXR DOLLAR ASD KlfTY OKNTS I* ADVANCE. 
OLD SERIES. VOLUME 35. NO. 7. 
<Tbr ^rfarH Jnnocriit. 
n'UUtUU> ITUI lUl'tl MoMllli, ST 
K E. H I! A W 
JCiill«r » n <1 rr'ipri»t«T. 
TLKD* — T»• ln«n 9— «w. (M* !»•< «' »»•' 
fW» I mi. If 
». • it r»«w^u *<>.»• »n" »— 
M 1*7 >UM. »MM 1«« Turf » I *lln C -*r» itinri, >■ >. arv 1 4 >li 
JOB PRIWTiffO. 
Of rr«r| Drrr i;4u>m, .V«{/| /lrm/W 
Professional Cards, «tr. 
J P SWASEY. 
ioun-rllor and Utvrarj at U«, 
CAlfTOW. MB. 
Wl8^r»wt«» l« (>Um4 m4 » » li im gati 
P. K SIUA, 
tlUrorj and Co-JD^lUr it Lav. 
r*Ki\ v mi:. 
k«* ?, t«r. tf 
O. H. lAlln M. D 
Physician and Surgeon, 
in « nrici.D. sr. 
J. A MORTON, M D 
i'hyii*i'in unit Surgeon, 
BETHEL. 
'40k-« •« k mtm.!"• A.-*. «»•'• >« /*»'4-.V 
S. C. ANDBKWS, 
Councilor an«l Attorney at U«, 
•uitriCLn, o«v««* 
W ■ ptmtit II rul m4 Aitii 
MANDfcRSON A. UKAllCK, 
ATTORNEYS AMM Ol NSELLORS, 
%•< I' «. < IllB 
mok« %v. nr. 
C. C !**■*>•••»■. H K Kitici 
KNOCH KOS i KK. JH 
faao«rllur and Itloraf} at !.a» 
■rmi « u>r 
r»»4m Ik^MiHMkl IUf* )>my ftmmyur «t»»i •4 to Ml « »i>i ix< 
O. w. BLAAC11AMD. 
Ittornr y aad f oon^rllor al U«. 
Ri'froR* miiT, ^r. 
A|**( I -r yr«vta| l*ra*«>, Arr*mrt u 1 
Dr. W. B. Lapham, 
H/LL ATTEfW TO THE PRACTICE OF 
MEDICJSE ASP Sl'MUEii V. 
AT ItKY »<T« H»: 
fr myt'f tivtM to u4 A«r|' r«u 
IHt. »i. I'. Jo\KS, 
IDEISTTISX, 
>ORW«V VI..UOC «K 
«• IM. I«w w f k* 
C.B.KVAK8, M. D.i 
1'HIM HN \M» \l Rlt.OY 
ncmmix tiiliok, tic. 
f» 9 tit* H< ptllolt' ■>*» t» <!••» 
«■ rf U* I »• 1*4 f'* •• «•/(•»> » *. IU farm a. wiW |Vm( «itn 
BOLSTER & RICHARDSON, 
(•niwllor* 1 lll«rir)«4l La« 
BouottM, n%rk r»y ft rnitlou, 
DlirIBLD. 
'•i»»4 • «m>. m* 
W ■ W PI titii f H. • 
a i> Jui inn;. 
[ •nn-rllur and \ i o r n f» at l.iw, 
nn fcrit • •» * %i*r. 
>»Hm r«' It lUrl »»• I««"M l>» 
Mm* A «> «»*••• «*''■* • Mi** »UJ 
rn r'*»*> »>«<*■■ I X »••• <•*>• 
r*M> 
C. W. HOW AMD, 
ATT3WY i COUNSELLOR AT LAW, 
m iromi r«»nr. ir, 
.■ If* '«•< ».r*. Lifir 
• •4 A re • #<l I •« 111 if 
VIHGIJf ft UPTOlf 
ATTORNEYS AT LAW. 
At IS« »»*•» <N ««■».«<< kt % «|.«i k -J. 
>"*» O VIU.44.C 
< »W rfl |r** |W f 
r »• >lin >t^4 
tkr'«,«. ^ « •• rtn IMn 
la t>i I |4 m I'm, F >f» a*J Liv 
I m'»y« .• '« •( Cbmh » «« 
Hi<if I rfti W« W 
N «•«!, It| I, I*' 
CHARLES A HERS FY, 
moith r.ut/.«. **, j 
N.iRifjrlirrr nf ni« Jewtln 
«*»44, *.»»», .* 
A good kMortmont of Coin Jewelry, 
an vhMij *•»» 
Pr»at«* r«><* I" «.*M * Hill f mm 
Tmritrm^m pa>l t* fujaf. 
NEW DRUO STORE! 
A 1# vil.wiT. 
Dni^it Apcthocary 
»' r*rii i r. » i 
P>N"«*^i r-'iiw —I'Haflr ■ «■ hi >« «' »*"■ ito 
*#-JOB PIUMIMi. 
Dot • a thi* o«W with Rmimm 
Hd Ompttcb. 
POBTBT. 
fVrlU«t tW '>(M l»«iinl 
DOMESTIC LOVE 
Ixwiitk t »»•! M la >ri»J M '" k*U«. 
I* afkra tk» >■»««» to tMi 
rif 4««t<ia| »• to waiji ■ afl« 
TUl la ik* iIMmi W Ik* kU>, 
R Kh Wm w»4 trii ito «t Ja 
• «f »nl' km Mir MKiag nw<. 
t'—J iWi■<* te>U auk linlilii 4y«4. 
A*4 bmj • Mr< to awto Mi tW ani. 
* Im« »ar* tot lift** r*to • rt W«t *W aartk 
fcU ■*(. 
O tor* of Wtm • to »T (Mm >i*4U 
««# iiill<> liwlmi itopiA* hay. 
rMaa ar» IV > nil v-ar* af a.a»«r • r»»t, 
Wtoa tW l.«ln Mimg ia«il tW MWf a karr, 
Am4 tktaa tka »«•*» U»a(. aa Ito kkhl|kl ara. 
Uau -to Mi — tan a«k Ito^Mi <4 Mai. 
I' a^Jlaa tka f*m m wtiU a- to U>mg» to arv. 
«f*rH r.a tout a akriaa. a *4 Uwa Iwl rr»». 
A»4 aa It* alia* «•: nl town cfc*a4 tky plato* 
*'G« it Aim" 
• I a tUL 
TW»»'« t turn* Mtk la lukUa, I iXiafe It'* ttiM fcar* ra 
rSa^fk I aarar It far Waaara ar kaita ta «kU 1 aK. a Ik* r*H< •** ta rrrtM 
(W >rfrv to •>«»• A»(r4 t*»a If y »iwm Ul aa.aa « IMi »ii»> M • »»• I. kaat mi 
"I Lfcnk I M|ti ir*t«rt ta fa II •]■««* 
*V1» <<U r.g t*>» '!■ t;« a Va »f tW Wf• 
A ■»«! «a •1'»« Iraa-. • MlralA la wr». Aad ka ban lw Ia4a la t*» irmaJ 'infc 
• mr« m m kaaAa •ar IV Ml> «# IJk. 
• Kara *kftwi lk> prkra fca a nW«a or l>rw. Taa aia»*r la b» aka cm '"(• M a*a— * 
p»»l i.«1i»a fnrla>a'1 that lV» aarM la a fgfeaar ncm a>a oraaah aala aklfM. 
laJ A -M a "«a>»*l UiUU l»-a paiaa. IM -«It drtl«M aa4 artana aal a*aiaa "It »M*a, tar all Ikaa. aw ka a» aiaiaa taa». kata-a. ,t> ur ran:, tea mM -f it ai Iaa " 
•We k'v" VIA lakaUpw yaarlaf afar, I lk« >aara mi rara | i»an h4 Mat. Ak4 < ■-tar akn aafkl la ka<« laa «» I k ■ ■§■> I'niii I ka Waraiatf a»4 Marh>-aa4 ka fas* 
l.aara t- atu. ka wyu»< till Ik* trath >aa (kail 
1 m lak.ibrankaaaU a 
kla< iar tk* » a»»r «w 4<i ■l<><al». 
la Mar 4 I Ma, «p»a kia4r>4 aa4 klakta, * lali aar Ika (Mr at Unaafi Ilka Iwr, 
Tka| CM araar >1 m tur tagl*ataaa raw. 
\«r r>« -rt Ur 'a»/ I ak > IU> aith a yaaaa 1 kal Ma aalilat kaaa laft^la ta "(a 4 twar '* 
TWt» la aiaoklij, a»> taaM. la Ika ktk4 )oa a*r Mi 
IliafS faaaa.t ral'ar*. ait Naaatf aa4 (oU. TV tartnaai' *«at an rftH. 
Aa aark la t«a aai a aift aai ar4- 
Ta« Ota ikat aa, ka kuat am. alt Iktw Car tjaf 
—a. 
I aiaaa ;aa~ta Ika taartft la "(a M aiaaa "* 
la MlU ar kwlaaaa. ak.!>iat Ika (tat. la ar la Vara II la tart Oka mm* 
la Ika atra((> <ar !-»•»* at Ktia'-<« fir ftf, liH Ika k» -«r akvila —»• fc«-l' aa jaararff '* 
»i a otkat ttaa |irtaa k> a nVw« aar ikraaa 
Ika aiakar ta A* a law aaa "®a U 
m i sr i: l i. a n v. 
E*rn:&( a Wife. 
•• At*J to too »»■{ to atrrr nr danger- 
rr. joib( frinfr Allrn. rr*i«- 
>t^ fc»» p<p« (raa Lis aMih, iu4 l»ul:n( to 
th« J o<ta( i«Uo« »h*rpiv from Lc*l to to*. 
|V«|>ite bit rt»k»f it l«!« nt. rflr».n«i« 
air. »M> b «i« di.l'i tW r< »ult et kit ed- 
oratiua. Luke JiAsmi «ii i f.w lookm; 
frI k> o. Mhl kit rtmr o»rtt! (roo kn trH- 
but IM r»lur>d in J jrrw r ir>- 
ktMttk |l«( tiitrp, •cmum*tn£ look 
*• t<«. nr. I -|v *• to Nw Mirt 1» t 
"vminf. and ik» rtlrrrtJ me to ton." 
1 k» jU n.M tor •oK'o«-4 
** M»U» m a fntt4 g.rl. a »»rt (m*1 r'l." 
bo MtJ. (U«kui| bi« Hun witb a tboogbtfal 
air. "«i«! »!«o a g'» «4 boatload 
Wbat a* t«« Jo?" 
I So Ma-* look*«l ntWr bltak at 
tbia rufH 
•• If ft't T' »»f I «rr •• ilify U» • >p,»r« m 
Wlfr, | US* a*«'ivv »<-«» —~ 
•' 1 kxt* iLtt tvt an- a rich ■»•*». I.«ka 
J >r-lat>. few* I tak« it kr i that }o« 
• »k my jr rl to m*rrr ynm. not y'or proTv- 
er! j. W u*t f itrinu* rat yoa c*** **'' "> 
< if « U «w*pt i«it, u it '*• i* 
lltnvt* !• All ro >V| pen- 
«.iW i t krr a roinkirteltlc !*>«»«? Yo« 
Ka«* Ka^ l* an i l>rain*—-f«» yoa know b<>w 
t > m* ti'm? Ajain I a*k. wbat cm ;mi 
4c V 
TSU *«• a «!*'* »f for wki-'ti 
f«»ik< ■!< >p «»r; an i W ataru4 
t litklj %t iW '•>«. wilkowt tp*tkiti| 
"1 (Kat too ntanift'l to ft 
il rr -j1. roR# j -ki»» jiw awr profratio*?"" 
• X », •»*. 1 tU'Mi.jSt— * 
••HlW JOI l«T 
"Xo. iir ■* UlW iWifll Willi lU 
• •'tk tt'.atH, I «h >*14 not W*J 
tmr 
** 
V* «r fa'l«*r ik»*|U {.«• a i »l. ()«• 
II- '4 »v k t• <-* kaaa f <t« jo» •»>«•* lm 
*«t » ip»t •«< m. I «i yom off wiili a ak-l 
I.nr— • m >< I- »«' Um tlw wak>mg oI 
y*w. IK -- * |r> ilti'Hif. il f 
ywut^ dim. twa « lo .r fin »M ait I n>? 
*r «irai< »«MUr f yi> r .la Yowoogfcl 
•• I* 4 of y vwinb 
" 
" \i J »cm «>m to marry ■»} r?" 
4 ite mt4 mtmm. tlwr a «. 
I «i< at K»« pipt. Xo* ('«• (iir« tfotlp 
•« fo«4 ».l* •••«*'• bf ltirkt«| mmt _.rl 
4*1 »M «4» Imm'i Urm '«« • ••f 
if *L* 4*Wt kaov Ur w*r h, iU'J W 
»o of «. Jf | Am, | rwU 
I k««f W ita* «MW WnMI i tl«( I itga I. 
M M ft lUa I flk-or- ikat MT 
it»»U b« a •p.riittM < rrtiaat, f«U of 
4) tprpM. M<t stl M*ntr «i uM-WI; tii 
»«»U •<! <J IM kfl|U 
t)«J, rm; <Wkrl l*N »U« it. 1 «i. I M« 
•W >UiU mtt; m M ikat kH Wm rmrt 
*i«k • rick fait r; M lain ■ 
>»lk Lttmg V' »♦. »*4 1 u 1*11 )• «Ul I M«tv; 
fa to «<»ik Mil pro«« j Mr Mil l« t* » ®»» 
prrJrd > oeraell ia >om( orwpH^n-l 
>-in wlial. to i[ U kon»#«, am! he« ma* 
tn m». ind if ih# jirf i* wilmj «W ** romra. 
A« ihr obi mm ni<i tbi«. be 
kaucked lU t«U» Mt of b»» pip*1 
om o4 lW |xlltn ol iKf por-b be •«t 
•iiiinj. t«hf<! it iatu kit »f«t pocket, wtj 
■rM into tU bot*t. 
iVttf Miry Alleti wa« down at 
lk> g«rJ. n fate, iKfir tibial trj^tmg plat*. 
TW isi'.iif ligbt W' 1 from bar «»» u 
•ba bit •'.Her. dtwooa&Uad !<v»k. 
"Father arn« »e!l."* »be »ai 1. aj Laka 
fold bar tba iwh if b» ipp'mtion 
I m r>A »ara Kti? tl.at ha i« •'•oat 
rlfbl" tw alter a tboofbtfal pan*e. » 
"fur it »tfnil to me that ererr man. be ba 
rvU or poor. «»o *bt to h*»a mm aerupa- 
tioa.® 
T-*n u ikf aoUft)] K*r lom'i 
look. »ka a>l«i*U » >ul», 
"N»m wnJ. 1 will wait for joa Lake/' 
Luke J.«r Lira •udJciii; iliupjiriftj Croat 
lii« ac< niI'MtJ kt'iati Burfa to (W larprira 
of ku gajr !■». *utM. lUit «Lrrrfrr U 
•»«:»». L« corrtotl »iih bin w ku «aiU. lke*« 
» rj», an I w'.i.b woro Like a t.»wer of 
••rrn,;Ut U> bit • ■ jl. I will «nt for fow 
Ut* 
plraunt, tiniliinj mora inf. Ulf ia 
•» t .1 «• Ui.u.r A »*- j.r ^ 
iK# ».no in k.* lront »ari. tkat tbrrai* 
«b*«J to break Jj«u atib tbn weight ol ita 
bsatioat bur.fea. a Mti ko>4iaj cart Jrow 
up. Irwa "inck Luke Jur<laa aligkt«<i with 
a 'i». k. «Umk afar .u^j. .juu« m cuoua-i to 
Li« iirai r Ui««r«lj ru >irwuti. 
•M.joJ a.in.iig. Mi All**. 1 a»l«r. 
atattU ikal } on wa%t u *•7 km kitur 
»nj ri4«r b«n«i«. I tkmk 1 kav« 
•van krtj <kat will jitl iuiI yom." 
"Wbnw mtk« are tk*« ?"* iMjuiml tk* 
>U1 man. a* aprtm; tke gtir. k* paon! by 
li.^ waco*. 
•• M b« wpli-J. witk an air ot par- 
dunabte pri<i». ••awl I kaller ge an* co..p»r 
in ike State to beat them." 
-TlrTll dr»," ke <a l eooltf, a* ke aet 
Ji>wn the la«t >f tb« Ut. "What will j« 
take for tbea? 
I »U'iinj for, m atontha i|o 
t >da»—tW kt-> l of your (UocbUr, 
TW twtnkto ia lb« old uiin'i 
in heightens! into tmil*. 
"Yu*1** pH lh*rijkt me'il ia ymm titer 
in. U>1—mm ia. I 
»l»®u! ln'l won Ur if we .nale a traJe after 
•II " 
\ xhtnf lotk. I.ike 0U7H 
-MoHjrr* hawW»l Mr. Alien. thrjafinp 
hi* Wt-I into |Im> kt'^hen ilx»r 
Molly tripped into iU wtrr. TU 
mjmi t»h»te arm* »rr» bar*-J a*K>«e tW el- 
bowi, an 1 bore (rare* of lb door »U Ltd 
t—ea Iler drea« a neat pinjj- 
La a. M'f wS.cb »»< tied a h|u« Hke« ked 
; but aW lookr«l a« wntnin* an-l kit* 
W a« aiwata dil. wherever ahe *ti 
loan I 
SS« I 'wb l an ! emikd a* aL# «* Lake, 
a«*l iVa *»w»m her eye* afinn Wr fat bar. 
w vi'ej ilatifulSj I >r «Ut W U<l t* «ae. 
TW oW man ki« 4i«^lfr hf a 
wnaint aitk a <|«i«i»al look. 
" MoHr. tbU man—oiatWp *oa 
Wee arm ki«a bforf-Lw bre«|(l m*m a 
lot of l«!n an I harrala. all of kit own a>ake 
—a ng .l ifx'4 ae»!tl«" to ■> lie a«k* a jreity 
#!rrj' j»r» « Lr 'mm; lut if joo m •iiliu| 
lu {it* it. veil an I gftoJ; itj ktrk ye, mj 
(til, *U»tc«rr barga.a »e mil.-, your obi 
i^iUr otll (bttrUl y ratify." 
A« Mr. A1 a ik ] Iki*. W rmu!)rrtt«ly 
•vj.jw 1 out of tS« r»w, u i we oiU fallow 
b'» *»mp> I tut tS« kin«l of hargai* 1L0 
)M«| pcopk mi It- ran b# r*» lily co«jr«- 
UnJ 1; tW »pw li wcJtimg tl at followed. 
Tm UtiMMM WoMts. ToUacooJ 
I*<mu • krepor ia o«* ol Mm m>kI e—^wtial 
aa<i uarUl a<* >»pii*b.oeo<*, an 1 Uc man 
• bo inairt ior hn » f# tmr ol w J a- 
t»- b m iLu rr.poct Lu out born n*i!<-rt«<], 
(MInhtJ vnb • aiiUI. ion!, li*] ar.4 b«n>| 
<11«pr>«u►.«*!. H«« a mo •' raloaLW tr> a*«ra ; 
ao>l if btf bo«w ia not t|rrr«LI« aad fUa*< 
«■>, ko mar bo ttMrfi tbat tbo Lault >« 
m.ik Iwawlf. aol iba* bo «!«»•• Ml p»aa»M 
tbf r.ari y if. l g»'M*«na 1y a'tn**»»#« ooe- 
♦ »**rr for a parturr for hb W# ■*>m- 
n r I ib* f »i«j 11«? at I irqfbf j! remark* 
t • ffco ittratimi of or wnlcfi: 
••lb* iwani^ioj: o>-T»at i# a p»-arl a»«<»ng 
w .i. I •W i* OO"* •<' iW P»ijr| M lb* ffrrat 
I .'trrr of life. *«» I t'.o an »W» -)rao* b-r 
o»«y r*joi o for tbr ml »fbi«4in. IWt- 
trr tban ri -be*. *b« i* • forton* »o b#r*rlf 
—a fbl *ioo a»w fa. .ng it* 
of |>kii«nt oat<-r*. ob •** bank* ar»« 
tri H »i'b aoo aitoJ i iorra, »b-n «'1 
% .. 4 »• fcVacbr I wl.itr »i'b atorilr ia»1 
TV mttag.ng •<»•*>*n cm*i Jo tUi«g ; mm! 
•W f n wntbiof •» D. r'n^fiw Mid 
rv iti**, ol«I >'*k l»4 Uwl, 
•Iw i tin ku>»«* wfcti m •Mim;. 
ik<I n, (4i*« iIm <W ... «•» y • 4k i t*t mm! 
rotcfit |*f•. W U» brrMli M* kno« 
Ubr r*f abiit t of p*nuM M »*ii »• iWtaf*. 
Wf *k* Lk« m i»n. ii«« k»w 
•t. T^~ «ini( | *om*< if m( ilnti 
(**•»<*, m timji ewergrtie, m4 cm M»tr 
n« w>Mf [KHav 4 atw >•*• o« Tkwaflb afcr 
ha* to trkrh the time tkiif ofr an<l om 
• gain, ••ill afce M «rrrr Mtrr of L*r r«»- 
niio* of irran(i«( and ordering, intl M««r 
U «• tLan ktprhil of a hvortb^ rftail." 
Common School £4«e%t:on 
We prist Ulo« i *k«teb of tU »MrrM 
d'liftrtJ ii th» Kl*"*?i*«*al ('«•• 
vniiot it f^wi'ion, hj Mr. f*. H S««uoa. 
*»■>«»• of Mr fMoUon'* ip.nioai an tuff I. 
hat bo rtaima for iIttti that tf «-j arr bawd 
upon f jr><!*®»ctal prinrjplfi of iaklbctntl 
'i«*elop-noiit and nut aooner or latrr bo 
rrto|kiit<i ir. o«r iritm of nlirtlim. 
The Contrntioa K<tfarl to the addrrn 
• ifh great iitrrrit, an ! at the con*fusion, 
a la!f<| to tho rwtt 'inari vole of tkaakt a 
rrrw—arajatioa that it hr rrp>at*4 briar* 
other awlitniti an I pn1».»Wd for jrerral 
tiwahtioa: 
rw r<]iMaiion of tbe jr lieidaal ikoaU 
m*ifor« lo tb« e lu< »t ion of the ry to tW 
C i:eral ro«r*e of man's ioteflrctttftl develop- 
:*nl. Tbat iWfWpw^nl indirau* that ttor 
> i*c:n*t >n abooM b»- Iarj»l» nkintrfi in 
<Li'.Uboo«l and youth.—ret for iW ipn-ial 
cul'arr of th« imagination in t'te ftMmnn 
•rbool* no pro* i*ion »lut'»fr i* n w ma Je 
At tbat vital point ctsr n*rm of 
m bo« >• ia lanJMMnlall; »«« iuui. la tW 
rxxt plac* tb« arqtiinuon of larta »boaM 
prr tbe rxmii« of rvuoa. Ilnrr, 
luring tSc earlier retn the tneaanrr ab »»l<! 
!»1 culture a Ion- with tLo »m- 
agination. while i|>rriil cultnte of tb« »«■»• 
km. of ditriioiittimg jn •bo*il«i 
roar »l a Ulirr Jtf. TV eour*m of rivlf 
ikottl j Im arraa;»«d in I lh« iMirtdiM g>w 
e» will* ixMMtint rrlemicf to tkn fi*»J%- 
tiMDUl Ua of intrllrrtMl drnlop«r(il. 
"petal <-t»lt-jre of the hi.vbiIiji aboild 
j<i ixvcd trt.m IW limtJ *n<! grot»mjmm lo 
lb*- d*lirilr in<] subtle. frt>« the objeetiee 
to tb« t#bj«riiff. I'rrirruirt ibon'd bo 
p»r» to tbow book* which ba*e iko<i tbr 
rr»Ul tr«t of tinto. In Ibr primary »obool 
(b>* Iriikri »bould read it; 1 tb** ft- 
■•uu*. r>t old ftiry atorir*. Then 
•L" jld »««r I be rich mythology of the 
<•reck*, with that of tb« Iliadoo*. Scandi- 
u«iui and Amrnrtn U<l!u*, to bo m<] 
Lj I be *bo!ar« alternately «ith ll»e l>'i<b«r 
— U !ti0cb » Ajr of Fi'jI*. Kalrfila an I 
II i«itb wilt b« found gno<l trxt-^olf 
I ..m will proptrly follow lb# lr|tm)i of tb« 
Middle* Age# a* Hit forth in living Al'-a nbra. 
Itutfincb'i \( ■ of Chivalry an J lb« liko 
N'rit. ibe fi»*t tpie poeft. Ifotnrr. Virgil. 
!>*» tr an 1 Ta*»o (food pri«« translations). 
• itS SpriMft in-l Miltcn Tb» dranatie 
porti. till SkikwprimJ tUir Wk), sLoalJ 
tin 1 a pI»'-<* in tb« 11 »rH S hool. 
N.oe #rbol*r« out of ten would be charm 
«*J. brtonl ofMaff. with tbi« roarn of 
rrading. which »boo! I include but few book* 
r» peatedly read. Nor can any boy or girl 
g over tMi coor»e, b«twren the a;e« nffour 
anil f.'t< »n or eighteen, without w >n lerful 
f«p»nii<m of »0"»' >i!arr, witbont wonder- 
full* ijjitkening all the energies of tbe «oul. 
atibnvt w rft lertiil ar«j>ii«it n o* trra» .re 
wh»-h wiil bw fotidl/ cb«ri*Wd »o long a* 
life vhatl l«it. 
Mu h of iLi»-fr»n a!! of »i—ui >*«• («!•« 
>«J it'MtrJ, if yoo Bit tie main 
pnitl if. fh»t it w.if »*ir»lr iW ckiW- 
»»*» and * uuihfu! itntfinilioa. Ktrt tk* 
miand »v'»ar ! fitnl or fairy 
•lor*. Lowf »»r, La* ita jjood pointa of aa»- 
■a r tion. cmlf rornprr Keodrd L j the 
}uung, UctHM of lL« Lraad color* in wbick 
it ia pfr«ant*<]. Aa lor fact—whr iWre it 
»rrjr bit! is ail bi«t<>rr Lrjotr l divpet' 
TLc myibo!<>^»»-«, vf rtli|i'HM o4 iW world. 
ibvMtgk Uh. Jr#rrf» H'.fbtMa mo leaa then 
military or polite al era Ma. Certainly, il 
« M tct-Jfiil to k»<«w wkat waa tU 
r» !•(. »n of tbe firirii. wba: waa ike religion 
uf tW IIuhJim, a* to ka>iw ak>N htnncr 
kuw wa>N o»rr DcUi, a» wbo w. n tU Kat« 
ilea of MaratKon, Kalarci* an.! 1'iaioi, 
tbuogfc ipoa lb* n fort jM buag lU !■ >rtaov 
of ike world. 
A|tia, aa a<-r|iuait«"* of IkIi akoo'.d pie 
cede rirrtite of rea* •. llcxa itad ri wkidi 
Ual lar^rl* wak fa la ai.o -.J rr>mc firat — 
II e )>->uat tad aiarrtlapr ai.oV.d &nd 
a place in ike primary irk>oli, ao leaa tkon 
i+> gr•l»kv. Indeed ike pr«a< ipoi forta of 
»*»ry arM-tvre aboaM ke c<]atr*<! bafor* 
lie reaaw. i •( wku-k ikoei akr ike fa«t« 
are ii'la. In ikia war Ik* rh.id kracr* 
repetition. • Loo Id (nt bin It app'i tbe 
nil'i of •rttbiwtic h«lor« troubling if 
« >illk* i*!y injj log TW lottcr wilt 
«" lUt in i»« ptofr nuo«, 
•K*# ike reaioa uNru ila j.rrrog«t<«e 
It rwtMi •• U U ki|4ir«l before. .*v< iW 
brM W —of »n-Liaia in pwrii 
--»W jm! b» IrtnMj. wi r«MHi-on *uk 
•IraviMf. lw(on »*i tK ujbt m |iv#a to lb* 
•1 IMI, •lll*rrtr<l 
proco«4a »; w llM p*>f 
r»pl«- i*h « tri' K- (of g <n»|fT. Willi 
• •( ib# (•«-<• tb» 4* **■>*■ 
— rmtiot»*rn«u 4o«b>? 4rUfb«l»l H <tcm 
lb* •rrfeteitioe of l»ii »b—l«l |>rr~i-a<e Ike 
fi»ft «• of rt>in>. it ib* «rt»r «( 
*• M tbe C1W>er-lKf*#! 
trlt-Wkl, IMMrt be 19 W<|W (Vlfbl 
below tb« IIigb MmI,—•wfi'lrti.tl tcmm- 
•«T,t0ff4 !«wfkMl balorj. Mratytkw|;( 
■U-4 m tpraiUr MrupkjHetl, rrq<nrw| 
drUrato iliKiiaintliw of jad(WM. 
To owo "tkrr iUrirt*rw(K W tbo «4ll4* 
ub nmd •« • So old p«r iaiatM reaped —to 
lUt apirn of •< 
I >o« »o ■Iroof It B«nifN<#d br all 
Oar pfioirj iMUudiM aboold not bo cm* 
iaol to no* or two >»»t >»«kt. hot ifcmU 
toko a raog* wido at tbo froo ioqairy of 
lb" rbtldrah min 1 It abowld oabraH tbo 
rndWa pWwoonw oI itltrt. Of' lico* 
•tlfM, rbildroa will wk ilaoit loooonroblo 
juration*. if pmiHt«4 to 4o m. TWy 
•LooM bo iaitnHrd to pr-v-ord iMording 
to rogolar n itni, to tLero mot bo o 
•Unl rrrWo e( tko lofif« rownbrol Tbo 
tooi-bor iltoaM 00C0 dowa tbo qwtioM. 
Primary- Haeitraa aboold bo otiBlr oral 
M»l orubr—tbo whole orbool Uiaf Uo«bc 
U ooco. inatead of a tttjlo arbolar. la 1 
tbia way oa^k oouU roeoraa tboae or fwwr I 
boora of daily mtlnrtiM dirortlv boa tbo 
teacher. It dooa M aow amount to aon 
tbin IwratT raiouter. It wookl alao cow- 
>1 it to beabb. ai there woiM bo b« oood 
of m HMrb r|«N (CR.WwMt Swrh a eka*(o 
Imw tbo prof ot arbitarr bhM of 10- I 
•trwrt** hi prioarr arbooW. to I bo aatural 
method, to tba oral aad orolar. would mm 
at irait tbreo mn of pfwtovi lime betweeM 
f ir an I l«-a. wkirb aro now worar ikan 
k>«t for tbr wail of atodioa adapted to tSo 
cbiidiab mind and ia>jt'kt aewrtiay to nat- 
art: roetkM. Mrr> •« ilmld iwnrt More 
(iim for m» Trm Moifh. 
Cuuiiax Sdiool* raiMot properly »4ir- 
itk* lofir* riktwlit* inatrwrtioa >a any 
depart at of leaimag ; iboagk to far u 
Ikrir infraction it ba tkneongk. 
It »• for f«Maoa •cLooU to akow tU |ml 
boly of rrtiwti lk« «i» ind tea«b them 
ikf fimt a*<J ail ia»p<>rtanr (tap* Aftwa»«l 
ltry ru fO Surff.fr it lk»r rtnn. TWn 
wu<l k* Materia! tbnifmrnl of praaeat 
•tuJiea—aa abridga* at alurk < an ka^pilr 
br «»!• aitkoul luaa. 
At Ittit AM-Ulf *1 tka iMf MOW devoted 
to wiikMlie air Ua v.aely aarr<) Tb 1a 
t .uie ia qaita fiwujfc tor mil Devi fa I taiUw 
t.oa mi {tontlrv atul algebra, froa whtrk 
alt iaer« put*lea ikuukl aUo t*e excluded, 
r >u»rh problem* are not *> fopd lor tUa 
lllattrdHMi of raU-a aai priarip'ea a* plant, 
practi. *1 Ui.aru ci umpUt 
Wrinajj akould *'. • i\ • ba praoadad kj 
■lra*in|t. e»an thoofk i* be »l tka cruda 
kind. A dwsra •parial U-aaonn mi ■rmnj 
• U I Lea La etMngb, villi I be M«pU dirao 
lion that tbe pupil bold hi* pen ao it ariJl 
make ao aoiaa ao 1 wnta quick anl plain 
as poaaUda. | 
tor tki Mudv of (nnnur, in tbo or«ii- 
mi; eptaiioa of tbo term. Ibtr^ ib««M 
bo <*A\ «m tatliicil book, Mil tku ibMkl 
not bo m* *1 sort tkui III a»OBtb«. It M 
ime unmrxl ixmitwoMi ot tra< brr* tb\l 
ib« MteJf W^nautw inuur mmmi »«feool*. 
il almoat i Uilur*. I boo iboro cboul 1 bo 
v.rjr b« ifl l>nuni m i|wilia| »»J Uoto- 
i»n|,—tbo fc««r iU bottor m Um (tarrtl 
ruUr; but tbovw •*». ±Ai b« roacrtU Mk»troc 
(KM W tbo lurooi CoMTW- 
l«{ M Ml l« M • * or 7«Wt of (|f, 
tbcro kbou'.-i «. It tuat. io»po>tU«M 
of loo ot looW.j v >nl«, grwi+mi.f ^rv«m{ 
•o Ira^ib, an J oiler * moooo, —^ m 
frrtjtommy TUiu ifcr wmf im |Im ro» rrii 
—•a > k iliovi tbo o«o ol a bat •• loirtx ii 
•nil m tir «*arain£ rmmk riwr— 
tboi m tbo *1.1 to Irira ty write ir»4 rpcll. 
to kirn {iMuur —am toil u aco<iiol—aa4 
tbo rloare*< »i|«i(wi(i j« of «or4a. Hj 
tboroogb cbaafe fr>^o tbo attract lo tbo 
(Wen-it to tbo«o a «i>t J »i of (mm 
o»« b« *mtmi —oW»i» Utt wbick m l*«.-ao4 
win bo pr^n-ilj l-arn« 1 mJ mo aid* dooblf fllubfc. 
T•• swell Mi'bonki lor gro|tifb) in 
';i»il< ieol. Tbe firtt »I«l>mU1 be •U«oud 
la J«*crif><4*« ruirmi, tuck u 
will |ir« tW bill I Vital and piclarc«]q« 
impffii'.Dii ol ikt world L*yoed tb« 
ro-h ol It it fit.*, lit till tWa itrtlr 
Itkr drliflil in ikr iff Iirtt / lit* Iftttvi 
Lovk AtoiJ ■mouLh* wiik »k.. L it it wort* 
lUn w**lrat to bttdra tkt mrmorj. ( hit 
U!l of I We iimt tot >J«*>iod to posnplij 
jUT lUl U prw&taLi} Ituj. 
In (W re«»n trfi o'.t kitttrj ikfttU W 
•ttadted not a« • Bert of ik 
trj, • kick it to apt |o a.»g»W Ckt j -nng, 
Nut ratkor for iW pirpoM tl §r^thi g a 
I *t tor kttorir rraJ^C to b* gnli4< d m 
alter lit*, li tfc'.»W tw MaJieJ ly u>pi-». 
only tW «M>n ftrU Ui-^ mentor «-d. a»*I 
it akotld W met# tke frt^wtnl tubject ol 
—ywtri—« I 
n -rms ]ni«r m atwh 
H •« »©•.—prriip* m*jT+ Rut lb* 
M b» wWoll* rr>nfin*<i to 
•rt trd beok* works •! Irani, 
Uf»jrof>l»* »« f lw»«fr .K >ul.l W rrod 4oi1r 
(root tSo lofant irboeii to iko cWmo of iU 
frt-T-nif >b»w lo *!»»• oar Mtlf rta lU 
•»H*>lor to lor rrolt*? •Imm- mt 
MtT tall >fll» bo k«o4 Wilk f IN o*4 ■■ •»» 
•»»M ng.—lar to fit o*lr e»w b# or- j 
• pwro fr*ot wn*<tln* o# n^'Hno. 00 
Mf>« Kwokelery. a nrW •»•«% W hWm 
• g»*o«oo too»» for rw^ng 
<o4 m • oo? promeol 
k«A*l«4|f of tW»» •! IflnNI 
, eo«14 bo o -j*»ro-t tSo»» «b*lo • tim i 
Uaal ot Uom k* far M« atad- 
Ml. 
<1 fairy. (Ut |r»«twl rmlaltr W 
i.etf praeuaal 
u«- to tk« hnMf, cook. 4ymr. At. M« 
'ka aim «| tba world, cermet tke 
ker to mm wraitk, abA aU«4 be si ike 
toaiaM^ of atrarr oat ak> «a«e er aetke 
Lead. Bo(ujD«(oetf hw i-iMNnfcrkia 
ako lovae Datura, bat profit for kia ako 
cultivate* tka (trdaa, orcl«—<4 ar told. Tka 
»loma»»t of ike pwm iai of keaa re- 
qtjtraa » kaoalcdfa ot thm baeauhl ig—w 
of colore. Drawing baa t*porta*t eaea af 
iurrn. wb.lr it aukae wniaf a arark eat wr 
ar.jui.ition. TLe prtaerretioo a# krekk re- 
q a tree a kaoa tedga e( pkyeiologtesl lave. 
Statfr ot !<>ra«f« hn|—ft. tke frreach 
tar iartanrr. aoaU aoC oaly gift a* a bat- 
tar kaoal«l|a ot our ova. bat aoaU gire 
tW art -an. tka laratr. ykyn iaa.i— ril»ala 
mi** to aU lb* •ctcnii&r literature ot 
Fiance. tU Wat m iW world. All tbeaa 
iking* for tbear practical nee*. akeokl be 
*«Ul«d in ike ruooot ecbool nairi(«lra. 
Nor aboulJ toe*I awic bo overlooked, 
while tke (TMn) Carta of Mlrtwoat, to 
♦niljr learned. tkoagktbe? have little prac- 
tical bearing, abuold be langba. brcanw 
tWv no trnj to enlarge mti'i eoaeepttoa 
of tka aninrM mml tbe Creator. 
Finalie. much car* tbotkl bo gieea to 
ekat ia graeefal in bearing an«l chirilrie ia 
•ptrit, bat all apeei»l rrligioae macmctioa 
ni»t aow be aroulad Irua aactanaa aereae- 
ity.ibougb.let ua kopa (La oaaJ aoi altraj* 
be. 
How to Sc*t*in a Local k'trn W» 
ae* ib« following hmiI>U kdtiM goif the 
roun 1» of ill* preaa, m<! rtprodm it tbl 
omr rr»Jff» mar know fco» ro—try editor* 
rlM*Un ta>k to tirir pttroDi 
1. I.ay im>1« roar fear* tkac tb« editor 
will jrt nrk faater tUa kia oeigkbora. Wa 
ka«« Mtct kr atu of • bu making aatk 
more than i ikotnt litia| by tkr pullicttiM 
of a ouotii (tviftptr if kc k»l ever ao 
good a Luaiaeaa. 
J. If tin: paper »,rwi witk rrrrr way of 
thinking, nb» nb« and ;«ej for it, wd per- 
•ua>i«* jour neighbors ol tke mm mind to 
go an<) do liktsiw. Do not tell tkr editor 
to Kiwi »ou a wiikowt paying. aad 
• ken yon g-t ic owimg two or tkrer dollars 
tr.l your fri« >.J that tkr paper will bunt ap 
one of tkeae «la>a. TW way aader awrk a 
• 'ate ©: ike caae, to keep'a paper fro* 
"bursting up," i« for «Ack aobecrlber to 
keep ike editor'a book a lrre froaa < bargee 
against lunaelf T-ia iking of applying 
ikr credit i;atria to ike newspaper buaineaa 
(Hi be likened to a farmer selling oat kia 
crop a baakel to a man Tke ana aark 
woUil owe woull aeem of little account. bwt 
ti.e nggrt ^ ate a>(kt make or break ike lar- 
MT, 
A. If y»a Lave • UtUr, Mother, Water, 
tuter. or lrwxl, ti t tl'utan 4, and in 
ibl* to Jo to. lubtcriU. ud pa* for tad 
•rttj them 1 cope 
3 I>o rot ea|iert too m jeb of Um editor 
when be i* <-omp«Iied to b« ku on cob- 
poeitor, proof tra i-T. ftc. 
5. Do a t ctpfH t!i< r Jit or to m!i« ko*« 
•rablr aH-nti^a uf jour Latioea* t»rrj lev 
■■ 1 k < f.,r notkmg 
f» If Jon wi*l< to auatain roar local pa- 
\» r p roper 1*. u> live m peace and die Uap- 
pf, reawiaUr wf.it we bare told joa ia 
iL>a artulr. 
At 1 *»<kin< at llotdoraoee. ia Tork* 
ahcre. t tecrMljr, a tarioaa r«n»aay 
wm perforated. A* awoo m ike bt.de tad 
brvtegrooaj bed Wft Ike koa«e, wad feed ika 
<*«aJ aamU: al old akoct tkrowa after Uaa, 
the jvurtf folka f aaWd forward. tark kaar- 
tag a t»» kettle at t«iliu( wn> r. vkirkthf 
soared down fW fruat door at«-pa. thai other 
mamagea atight eooa follow, or, m eae 
•ani, "few aa." 
A man who wa* a grvat »*»• kler far rti• 
| >nte, having aariiaJ a widow before her 
p«'l'id or aonraiitf hed rt|»trrd. aeoa after 
a*. le hi* •Pf.oarao'* with a weed oa baa 
hat. Oa bciaf «p>k»n la ea aorh wnfilar 
1 iiwdert, he rrmaiked that kr MM»J»fad 4 
a- m -rt tknm tkt Uad*.a< thing fewerrd 
ii< leafr»df>*»wr. 
w»#.n Ikt*'•»( walked W» Oiree*. M (O- 
ing to 'k«k all lh* »•» bark ; M iilbir mu*4m 
rtmrm mm (W f.iW bnaf. TVt fi»yl« 
l<k# lo mm! War im^k—g Imi. 
W««»on «UI i|«a nitrM awitw W 
palUaf mh fo«« wit* a pare* al fJU.ttlO, 
• tfcat iwijMy «-aa ara >« m daaa; 
tad 4a it—•# iU» «aa. 
A Utla foa* ff«r »ld gal MtaaJaJ Awil 
in Kr><lg*f»ort, Coaa rwaMlj, aiH aftna 
rrtaraiaf boa» fcrr aolWr aaknH Ur if aba 
r»a»at>«wl ik» IMt "O yaa." aaxl »ka ; 
»t iKta "TU LarfiM S»wmg Saeielf 
■ i| atl at Mn Sa aad-aa'e Woaaa mm 
M »*<lav a»«l.'* 
rrTW Saarw aa i« lW a vaatk al 
f'r»a<|a< lata »>IUga, w«m» Had araarai *«*n 
«a IM »a|> of aatwaaay, aara U ai4ai 
tbar waaM katry ap a»l |M Mtkai lav 
daa Wa ikoaU mm* baaa ta Ma aa aw4 
Cbf dMorb Ilrmocrat 
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SPECIAL MOT1CF 
kl tkM mmt l«rwt»ili> Ml W tm- 
Urt. MtWt la 
'Tor ik* Osfcr* H ■ 11 ■■ ] 
THE DTIHO TEAR. 
■r b Ma« «• MNl 
^ y»«i l»illi •*< 4MB trmmt 
WU1 lu r«M>ml kim. 
Tk»«U "«f ia ti U«. Mb In' kaafi U kxH. 
•i aifc Li 4 ln» w MM4i : 
l«« ■■■■ «U. k* wni 4 mm Ikr »lap ml Tlmm 
Km 
TW< 
*«r «*••« *k» «>tk a mMw 
*«» k fmrfmmm mtmrm >m«u M lr*>; 
Xtl;> 
A Irw fw 
B«fur« anotWr ww oI our pap' r. tU 
uld }«tr will Utr («i(rd »■»», and lW 
new } rar tc kcrtlUcd by wi; 
grr*ft»gt. 
■Hstit marVtd ptr.-Ji cf t'r^o. ar* f** 
ilk lor rtfiadiot—lor ^ tbr j-*»* 
u<l fontiaf ot» m»!ati «i ftarilM luUrt 
Wbl im iW rwcr«i of IT? l_»rk «■ 
dividual Lu rna 1« out tor bitmrff ur U r- 
►elf TV irtxi of iW jf»r Lave bcti 
UrMi—in • i>J tb« b«>- ». 
We* NtlrJ. Have th» fuad aalKipaUuta 
ol j oath. tbr ambUu>u« a»j>iralK m of ai4- 
dW >|r. or lh« K ri jui ttkclati^M J m\ 
tara Ur, beta rt«!.iri? 
li 10 a Kt* n to hiiaan tbc book* 
tlaasratlT an J oioraltj. TV a>ar ol la- 
a*» b u aokr a Kali Lrrr, iak« 
aocuui.i ol »to»k. aa«i •»r.kr tb« l«laa>t 
!• lia* profit U«1 l*)M liWMI 
It m ««l| tor t*1 to )Wc opftortan 
lur wfioiM rvAedio* 
Ho* m 4 m. pafinraTy. ma *•*?■ •»? 
ITa»r wr ma V »«.r a4»tuci, » »<f a j«ti 
tjo? A o«.< • of tb« >rtr di*i »o( ». +■ 
rloM ■>»< k. TW ».-)fk *1 fKOMlfdrtK* 
ikM h**n but li iW. i»«ing to iW 
r-r». U«t » ivmbc—tM.t a i« Bkovutg w 
Tk»r» «• t kopeAil roftJriva ol li nj«. 
n IiruiL* ficucitl ijv» •• ti c«K«r»»0 
— a brj«| «vi<l*nt tkst (km m mm rmr+m 
•iiafxmtioci to Kkf mom* polry calculated 
to bm»| r»liff. I »o: of i!.« mmaw 
Nfoujkt lorvtr 1 wM ba chm tkai 
•tli coafcin* tlw foo4 p*«r.t* oi »!'. m*<\ 
on* l»wwi b# ptaoaU tm m *rm *•>•' ,-p 
wlMrli »iH mmiilm ai»». *h» omm 
mm i« taaatio*. 
W » »f» ft»H te *a«mv • »! *ftnmttiom to 
rmtr^mrkmtm m fV.L* »(!•"• Fttrtn 
»• 9++rr term ka* «.t> f r»%t af rt<to«, 
far • !«• jtn J*«f, >■ ptl»lif mm well u 
f »«• Wk»u 
TW f- »r»i KifMiiM ia battaNi 
lkro«||Mgt (W rt> u-ry »iU to rwt 
iIm rtii, in • crr*1 ■»•«"». •*>«* * mj W 
frh n w •*■!! it jw 
lb* jnr 1M7 ha* ha'« • prttflahfe »gr 
caUsrai Jtir—tke frodarta I omr Umdt 
tav.ng !'<■('▼ aiaU' W»f ;a*t J*ir« 
1( W*» W« far fr« pra»prra—. 11 • 
>»a*'w— t»ar, it* fffjrm ba«in| ta»-n 
rtifcH Wy w» ma»»rcial »wl» 
UrtwM M ilH r»»(» at u—i ia< trrr~ 
•iBrrfir*. tfc* »*»• af rat hi-«« *faculil.<«« 
or sba »4o«la <4 w^Wr,. 
MTa Ikak that r*MMlaf«ki* ptngmi hu 
baa* aa!« Wraf iba tw. ia tw i^*«| 
a4 awil i»(*rf!ifi*«« Ht^ai w-Mfil* p»<i 
I>4 RhM IkP WiMf plw'infcnfif w4 
MN»m(< el lU •* U»i U»» 
W<Wrr pfiw.mil i)« WrW tfew **'««*« 
M< k»ow U» tW yir *Wm Uw c\<m*4 k» 
b«m mAiH, .W. iiWtt. for |««l «■•• Imkm or nMwiiM. lbo«(k reotag ,i*» Uw W«» mmnIIj deeeefrow Hi m— •»< 
t»o«M. iM frigtato! n*u«hi«( ha*< (rvqottl If rtarttod iW »ir><i 
A Mttng ««r rv4 to iafc kiawil. •« !*>•• »«•». •. 4o«i iW tlcw o< 
im t*«r M •• • •«". >»Ur mi lUa 
»d riikeeeeeity? »•%. tM 
r Im* ♦ •**» • WW>k «« •» •«!*• 
TW »»»r tW< • il 
bnW faur le mikr u fMitiaf kutori. u tar 
M oar cwwtrr it towcornail. Mod Mpar- 
lut poiitKil rr«olt» art aitkia ila «t»k»own 
*yelmm TW «* i^rgiinim 
»r« to b« IrOt J a« Att o«lf ■»! m lU 
, ami MTo Lav Mtkoig tofror 
No barkvuj a<« pa •ill br Ukn Loral 
and omf^aratifrl* b»mo portal »•* 
go <1om M iU unit of uf».aiaa, ba< #*•' 
r bo LmI. TW who 
Uv* ro*trc!!*v] tW» aaitoii'* • dur 
'•*{ tW two kaal piin p»r»w*lo »r«- 
ali»« to lU •* ,k* ko*'. *»J 
u>U> tbrir k*nj« «.U »• ootrt*io4 iW rowt- 
try 'a tan woiiirr <**• 
L.TS OlMlUCI' 
TW »«•••, fioaa iW Boo(ua 
f»« Um MoM iM^atuut 
i«iw hi low Ik- cnaairr. at pwwat. oo 
oar o«n. ifcoi *o ytto iLcm 
Miin. 
Tka miwi,» ^wiiwa • aor «Ui 
Ik* » fiti-jnlc Utnr.; open tW tua- 
•rK* ui l»lwlM ul tk* cowlIJ, Wtl 
Im>m n* •tuck i aumii .to m.mm( 
tioa «i V«agf«M AItmiJt M*rrel p*.<po- 
Mti (MM. Mlrtdni IO»lf«ll»M>l)WnlM>. U»t 
brr« M^»<U(<I ti ikcftUr* *alrrtajr«aa£ 
rmdtmiij 4afrnNit •>«•• m to lU pruprr 
wlniii U l*> l. Ik* iwc- 
•k»a>k>««4 'wickii^ I to* Mab^act. »rr.» to ka 
M MNHroti ti Uk; V« d**cor«laa. an J * 
• iHUi work ol iW (nMin: M>tc* wJ 
jiftcaltjr tor im Im»c« riMiikr, U 
■ Ua tWy w* r«-letr««J, to *•><! mJ com 
kiM iIm irjm cirutmii •( « iow4 polni 
Uom lit am •/ r«bk«4 stock m Ual 
tkmm. 
tka Set iU oi rt*uap 
fcoa, am4 ito OanMw ol tapu- 
*oa, it wtil rrt|i*.r* Um (rritot iktil (Ml I to 
part at aar CaMntl pito* to timmr I to atop 
rlaaratf pr»»l mm! d««a»trr. lUl «ku ti ■«*( 
W«I.Ud. >■ tku COMnltM. m t ikkwif 
®r.«i atabia polx*. «atot~k «»il t>iaul r( nit- 
tlk b«MMM ca»< aabva. It Jaw m< mi- 
trr m> Kaci vbtito lU v*!aw af carrui j 
>• lwg>.r *r wilWr. «Mto prKfi »'« 
kigtor t* l»«e*. ao lor • a* t>w»-»raa Ufn 
r«a kM« skat to <lrpMul u|<m m lto 14ur« 
and iLr ruMMMi r«iaoai Aactaaliooa. on. 
u«*l la Ike prrMil tooaa aa4 aaraitaia 
eiaaoe*we»t ol ctrcuiatof ■» I w. u« 
aiaiiaA. 
1 »t>c tm »uot a'ao art. * a* Uulr ucU» 
u kpwa l'jo *<• "ill- r 
' of > M«mJ imiIkmi IWit mt tMif 
iottnul rrnitM a* «t oa tnj to bo «**•• 
I Utiti »o*l<brvl mi tit iaic»*t o4 bum pro- 
dirtica. t'mudioa to iWw iilmtU «lur« 
not nfiiimr tapi/ prtkomt* iafvrt 
d < >pnt«i • om au.fc k>»« £* protista 
uira cauaviwly uim*«c4 bj oar aiurd 
Ukar, or M Vt MVWM1 * U> iW iWaf wU 
ttitiiw, »f tW u*a*-ea H Ui««<r C >j 
o^m'M to/» i""» l4r • f >„n OM 
f>n«. opfxaaaing UUr. u it*« lint 
pi.(Kti«>ii Me.li 4 at lit** criMt. 
To iIm t..«l our itin »u>( Sr 
1/ coC wko.iw aboiiaWU. ia iW>r 
apf. «:h« to ike Vtftow t .|»c±r* o4 iio- 
m*U' i:ia*«UiUr«. liimr ir« » rr irr 
WMj litfirwi 1 i. ao4 Ivm abio lo kw 
• pKiti Uuiiu*. lUa ur other (u«t pro- 
<iar:&g la fact. o-ir»boW iniw 
of lutiMA BrttU to U M«p!i!W4 tfl rut- 
vitawJ. m v to rmdi f it km cp^ uivr to 
iW aftd Wn ro-il» |« iu a iauDMlrt- 
tmm. Ita |raatal bariWa* au< b* at'rlj 
roJi»«l ai tha pirwM ttmm. TW Fr<Wrtl 
"♦'•a* »a lar-rr iban a««v «aan or fkolar»r 
awor 1 bo marpUaa. ia*lH'l of hra»f apptaod 
loira4anwa»llb« aaimatl dtM. a*rrra 
as a a<i«M>aa toi aaaiiaaad arodinl »mk. 
irtar* m tW» •< tW |hmwih«i 
ai4 ftlw 4f*M inwi ■»»■ 
inr taxiiof lit* ritiMui M at • lo«rf 
tat* «4 iw»n »t ll lK.» JrU n I* k 
♦ rtmf'tfct it. hat tkr [f 'int«»' 
trh tor p«Hnn/ (• f IW burfb** U 
wrtwi H itmi H h» kttttwfS 
M »»H W * I»<1 TW « If* fir- 
«f too ••r* e( tiketr ftnicp m iU •*» 
of trill—I. » 01« immLoc of iW rimwiw 
iwrrtl tiptntttollWfeTirMMl. TV r* 
« |U«, tn* U*x* • fMikw o) tto rapul 
4 rW rMMr* vnMrtM Irufl pr 
t*4 iiuiw* TU rtt* t p« 1 
tfM jotftufBl b-w> l» <• »»/*#««#. rM- 
llwtr or gi*>«l rot) l« lb# 
»r.4 prreri i Btrkvl *t!at «r<i if lW«-T tit 
i>K b* r* pt» *tr lout at Loom. a( 
a Bott ftatnrt»jU rat. to <W* ta> po« rr. 
wi a lota mt b» rttiir nrg.»* >at*d abroaf. 
• I f*r^»r g-i«f ant »« to Iht fon rap*- 
iiImi a»4 m <p Id Umm at tfcat. 
Fnknaoff, c— grata atM brmg rrlWf 
to tW raaatr; H» murnf «J*»wti tKe ttptatfi 
•I tW gatiraaw t to Um» or I Mtary Ut.a of 
■ wt#Mi»fca«H. Itt pr»#. ft U»i«k 
J»««t Mfr«1itar*. e( ai1!M« tpaa mil 
for it. itt aitrt reeoe. 'hat tr* 
•or*-' W» np> rl«n«t, it an *tt*ragr t ai«t«< 
a tti r 4 Jri ar4 •• #r~f;rc T V •( » 
tMf «lH t"t lor.f It « pur!, * 
to* •*■*'!» «H»*4 •• tk» ftwanr.kl p.hry of 
tW »M • >»H to U b*nr 
• rk potioreo l»y AnfrW* rrfo' '» I 
m wn>r*o*rr. tt» lofloor.e# 
f|<o« rmt d*p«rt»/tl of tW jctrfiUKT.' 
pt't«itlarlj tW *r»» ot 
W *W ■ •*> k»ft i* f>!» • u ito r»«»r I •! 
ptftKM »«n •«. «U r»*4rf iW fororo- 
m *j«i.oW»t foe lUif »d 
»Vw« ootjr aim Irrat to br M<i plun 
4m. 
TdiTiiti uTitm TW«lk*ti*«r 
t»g itrmmt watiooi Imm m Uai prmiM 
oooo «f»r iW pfrj«4MM of th 
V»« T »rt Tf Sw It J >'xl* 
w^wintij. o»4 k#rW; itai "Ifc* frw.lMM, m wWfc U WftnM 
If prMftt* l|MMl ffco IMflf II «4 Smm 
tar? KtiMM. Wm Wony of j *kori4er onw iIm itm imrtiow 
«i Innii >Wi kti» « ■!■!» 4 thai Wo m m Mi M«*tl »>tfc CMfNN m4 iHjAvii 
Railroad ActidmU 
1I*«« W.<omm »•**»".' t of l»u 
Y' jh, om0 m V»nMi>t. wkotv iW rr 
g*mmt 
* •» •«* " »n 
|or Hvi^vM tWwr* of SwIt «»uM 
Um k«t« ! TVn tWn «u iW icr- 
nMt 4i«*'«r m» N'f« York. iW rr«>iil of 
ik* tVuiU »»! «^k4 mi*** oo« to tkwl k r 
• iih koeroc. 
Tb« Nra V-rk rtpr*M Imn fro* iVw 
iaod. cHi tkr Ukf >k»rt d«J, Win| U> ktad 
tiM at A»toU. M«r *.:k«r from 
iWiKt Ml tW Or CMW^l 
by iW Int. *»<-« ■ tfc i moM urioxi ■<" 
cidrnt Tk* two r*w car® •«« ikrooo 
fro«o iW trock mm] rottt J Joo* a* roitar.k- 
•»»« in« »*«( Utgk. TW roar iv »«* 
on Mo tmi oot ol 6ftv pftMrb^'n. m!* too 
Ik* r*»t btin| koml to tUa^. 
TW •ufrrfri coold oolj bo NHiriiif<o<i k« 
iCrtr fUknf imI trtk U* l»ov4 im tW r»n.» 
okick uorr <l«i a|i. <k*Ag mark* And ji»»< 
•o* *■ ripifN trkio o« tkr Um(i* m i 
Aibinj raal, »w»r Ntikk nut into • fr 
tnm mi *oo* qororc of tW *1 tk- 
l*ttec train to arra»£« ku Mgnal 1m>)> J i»- 
fwl|. A kriki«ai vu *u«t W-i" 
M»** om 0U0 »m r«;*r*.*g ln>* l'*U- 
bnukiiMt l«| tUtkr »»r» irjami 
TWti ■>■ r« writ w LiUti: A. t". IU«i 
of WiMkaf Mr.. Nwnl 
»«*n. b*diy brvMid m om i»i kit »rm. 
Tnwn lUpkiu of K'*«»4l »r». Mt Ur« 
*>.»«. im jtin, lt|i brautj. T. F.. 
Htirk, Il*n(jr. M I n »! ■♦#! 
rw*, Jrg* m-*«rt 1 jr brw m 4 Sta*<rl B. 
W iUo| ». M» Wtn »'«nt tutor 
IMt. brnwil TW*» kxr p« r»o»i 
•it UU«Tt<l to bo tW oaljr uiw« i»jurr«l. 
wtibtbr t^ropOo* of iW unlwn«u.rbt<»k- 
■ua b«iorr Mrti iumJ Tbr pmoct umJ 
•rft rvtiitl k) Ilooto«*, an J by ^m-two of 
ibr jStii ot (Im ro*J wrrm qntrlrrrj at 
the I nurd Siatra «Wrt iKry «t-rr 
•iMaJftl bj I»r. J. P Orvi>*«. «». i r*tr< 
•tt> Mw« p*.J iKm bj UnJlanl »a J 
bi< mu'wu. 
The * »vi«t t* wk b oc. i» n d &*t 
>'*»«». Ui4!< tfTtii otr kiftiia, U.t 
»Uu our tiMru » fl. r. mm U.nk men 
» ui 4 Mtlrf, »i tir l< J t .... iv 
*«fc* (Wrt »• Mt !• mu !k »*J I* U< li'« »n l 
1-u.b um oar nuliotil*. u >• We 
Ut« uj«1 CuM^imuntn to Ntkxtt. 
kih] i> * (tMrtl thit.£. > »r r&Jrcotli mo >n 
f>«xl onitr. \N br*r liw »o<( ce*pl*»e* 
»i Un CirmmJ Trmmk rum*i—lix jrn*nl >• 
prmmm lUt it m mi artuUrJ 
ru*dtioa. Kn<)WBt K1 itltcli to frrt^W 
trtiM »■ iLi mtd occur. *u tkt> it » ktrii 
I* talc to i*k-*lot« mm bring mm liiut. wbii* 
tr*«r» .nf m tb« (•••« n^rr train* SL >u t 
a kikmm Uxijft oevw. «krrr h(r »Lo«l ; 
(■« loil, it L« itgit .nl «• a »La(*« :> 1 
uiTtio, imJ tk ptltic *o«m1 r«H a ku«l 
ui llwi«H>l a^U litltw v« 
rail* to kog.iafe lx«k^uriui 
;/'.U (irtnt Mr*tin( «!• 
br*4 Mi HuMj.i lu( »rtk. Alpix «*• ll}< 4_». 
in pr*arfU*»g Um bf k( rtolatiOM.nxJ l*M 
|>l«ilerai routJ b* loafed id kn|tif- 
ii« Wiitr lo iW I'mui*M—• |h iat wLuk 
• V ipprtfialtil tr tW k»t.ra t. 
Il >« <i*o li l'|4ca'i i* almk W 
tuslk >UM( tor li'Ml IhT tW m 
mi tbat U •e»14 t»r lU rtgM ma W r«t- 
Icct tW A ittaa <Ui*i ol Bntti*. 
rK»i»«d «tik»p«Tiil la»or Ti.it a 
c» Wiit •• ut»Ur in«iir«t «»• of lW g»»at >a 
poriwior wkiri >• br|u:n«£ to tc alia Urti 
t« 1 Wrwr rU'M. iOvi iW^I .• AO lLat 
iW (juraiMM tA Ik# pfi'ptr MSMf ol fro 
< r*4ing «nk rrf*rr»c« lo iWa • .U «t.trr 
« *t*n» »a y rtla Um ditrMtoM o( iU 
log ra«|«i|» Hal iUk |*o 
«ink ikaa (m*. (iracl aoaU, if 
fWdfJ lVrtilrtt. I* A< !nf! I(* »»JI^ in 
ij j»rr»ii wilb l»i» rrifktn -» au ivi.g a> >i »** 
poaaiMj U tioidc 1, » ll pn.Laol* La t 
ikrMrii«< aiiak kji*uuii. lirant .• li 
lul of ■>* to **ra a jaarrrl. bat *f'rf Ik 
rowing >■ oa*. U i>rn * to fifbt 
a to tW Laur tad 
PJAkiI tr> km »• loiartuaci to Mhrtt/ 
III, t(>|4r«Mh. lk«l lU llltkori of ll « n 
(rilultlr iWaiMlm ape* ht» nj tfrna 
I ( >oit ibn f lor IW pirti R.t it 
ollefi l^ppCM Ual iWnf Mkrrrnr l m •« 7t 
•• »r» to IW »r«1 tW lo**-r» k*« » 
lio \>fnrdtn! ibey W««* «»r>l 
•£*in«C ihMi A rrrrmt n«* .« in jvoiut 
In J «Jf last tW Ar» orfit(f fiiT romr l of 
iMrml kit up. -m tW r»pr i^pot of <|*r, in»( 
I Urgi luaikar of aiaar ctlir o&r* r« 
Bit ] iWfl tltrttd I fall nt» art Tfeo no* 
>v«ttl * »• liH tfe« t*u ptrtiM 
t»<lu ibr mim pro** .*» tfeot til rnv 
otemr• tUH rtun ikw pwiioM awtii 
tWir lnfftHMI «r» 4»tf rUft«< M l 'jull 
&• 1. iUk im|«larl; rW.irU ••*.<! loir* 
fetf* art 1 J4jiaf 'fee « rire jfir »h. of 
•U irtkj-rn.c of Ik* rtn< tl ••• 
left <1 tL« Ik k»l fey fe+a p«if«, ud Mt »•« 
'|MM At tfer ii|M A'T«rJ.n|l; fe» jnw 
«• J • ih tfa* f»; Ii< «n ■ ibr i.#r 
i.tgit, in • rtttntl «( I to* Imimm ot It 
U* t*j «*,*»■ i» A'l iWr f% -r» •« '• J»> 
eto' m) tMtel •« •«I •»» •*•! rrj»vit.!•<-»«• »1 
i<U4 >• lU W lW ft«M t*< 
TW wit co—11] it a iif w m tW )>< • 
•ft J •< rj.r|!/ lL<f« »• a I rfc»r * ol 
iIk UiW vhnk •• 
4*r 4»ituur « lm>f iIm rwfm*- ><-•»«• 
Uw •»■>. TWy do thing* '| «-«r y •( iW 
I WmB. 
Jmmhttaut but jirt I*•« 1*1 ■ »• —A It* 
nro> mi Bo«<o* wmm& • <*m i« tW 
o4 (Imwi, wkfk «W Ir—mmy ■ I 
M 4m* <u«*d. m4 Iw** )**' ©b*a>»»» i • 
fk» 4«c »«• m it ik 
•«*» U«*t •*! *h» •».«!■ 4 »»kr 
IM PrMt^wu • frwiiauw* UlvrtJai; ti, 
\*f< 1. ir» wbt.wl l« bmotfy. ■ MlWr 4'f 
cUH<4 for innw or «(W« Uf^rMt* r«. m 
I Um Will gi«« bo—ti— U) >( 4w- 
*jlUri «k ■ »rf« it b«- 
~®*»»r lit; bad Mt *r»fj t»o *«•••. 
Chnitaii Fn'.iTtl 
A liaw «u rr j >j»4 a* tk« I'm i 
IrTMUl (V<4W« K«r« n| ft)* 
WmH **< <W« '>ni*'l *itk a»»r 
!*«*• *»j m l iW < WMint** tim, 
WilliMilj cttfrt] »i'h fr»t- wiiJ 
• itS pr«inU nf ttrpl. 1 kmt. •»l lit- 
• rail* «.tb (i»K« io«• for W U 
ilf micm aa«l roulf prreeete k>r 
■ W nUr-r ©»•*•», ma !<• | •j'erji.l tprrUrl* 
TWr» rioi«i ih>|i«c br tIm ktla 
m»»*. »" kJ-lrro ul vtLvM l»j A. Ilia t. 
prtwi S» lb». Mr. fol- 
bt m i Mu m,- -tllfT »k>.b iba \ re- 
N»t>W 1 .«•«, Willi Mtlrl; Mirk, 
H| tk br«al »-( uJ ■»'!( ku bow 
to tW ikUm, krrttljr le llMtr atew**Mf»t 
••J VMultr TW ptrnBli w*r« lU« 
f|«i<kl/ 4n(nksuv —all •**••!>{ to g»t a 
(«o4 ikar*. TW Uitkt «mn Lrkiivd »fj 
rJtrlj —ikt iin,m| b* Ctpt 
!»«|ktrf» m4 oiWra «u »m iif.in-1 
iM BM b to tW fttkiUmoM hi TW co»t 
l»»t I'rtMal ■III «fi>f i«i t tillltrlt 
Sb»»| lor M.». >»ai» r<(ktM. aba ilw ba.J 
a i-j»» ituW M'U* iif «abi* ; a*.} iW l.fr- 
Mt 4ull, almk ibo tree. a*ii oL.'b 
*m iLr fat* of >W littW «■«•, kit into lk» 
ar».« of Kai» Wtakbali. 
VV • nrr out owtWkvJ, I tor * i«* a nm 
litilo (otl.fM vabiaokiM, wub ikt kafv 
• xprtMdl «• it. ttai oar aoaU 
a!aati U f»U- 
TW la<Jm-» «bo got «|i tW *al. art 
nuk«i to uk b rradit. 
W* Utr Wen rvffttf !l» »«k*J ki*. M 
lif j< pmti to (Wr kol irt ia muni J. lb* 
| »v|# (rffwiwrliiijllw trtfn tk.rtM* 
diflt r* from tW •*!» «k.u h «iar to »n r«4 
w.ill tk» r!<>M *1 NowwW W» r. [>'t 
tUt IttWr tW okl mHKx) tbr Gjttrti-ornt 
j»« to iW rMmt^r f.r» aoMk* tarnwd 
(ul<i mirmi ia rirW '• f* Iw m wIIm 
cwrrnvojr iatm*l iW co«»cf1rr «»f \o». 
3- K. wbo »irUi^T<l m dollar* 
Trwtfit » .»• f -r a it* t»*«H of aww 
an >ar.t. ia I'tT • 'k inftfMl ;-a table 
W Jlnitft M'l P1 )»»•'■ •<*" 
• *• J 1U'-* ia gt>M for tort.f* Srr ;n r«t 
»*•" P>ia. ■ fc p M at *0 Jwf rmt 
■ J4 U to Its a prr>l:t «»f •»«! tr* 4»lkr*. 
•r o*« prt rmt oa V* tW. m .id N >» ik 
J»w • ap.f>«r • ia*"* Mi »r nbrr • 
fwiuft'nij tftf.1 ikinin ntnt« tb» £»•- 
Ufftlf » lk IW .!•»war v mpon <f, a*J 
»a all«a«J iW >rrri <-i ittfrrv«r poatbr r 
IfTfa-ifcirty to Jan 1. |«<W 
I fT^"- I • •»»•*! •*»« |tro<iu(*<l in 
^ M4.p(tva. U*l aKk, gru«w| it *1 » 
rUfMinr.ul tii r, ia «ki<k CaL I'itUr. 
lU Ir>Ii*n »bo m a* (>•• l»r»i t • !» »i 
• it iW | fii |«i t' l«r 11m • J» 
an t tiMj UJi of 
I »-J l*fii *rni;*r.|. iim! c»r>:« «| *•« > tat lorn 
I«*«ni lor t »«'!:• »nl4»f. I»re <tr*el 
■ M lu |I«« »•!< lU t>rui«. Tlx )«•*£ 
ktd i-(<f«bM4 li* BfcUTiAfv. 
•r.4 »« Ikif k rigl.tluU*. lu«. w l il >t*tu» 
lb* 1 ! ..**• vf jrrft»1. V\ Im B lfc« «v<U 
U u g k>(W »rt >r4. ib< («r»U wtwbW-i 
at iW ilwit Ut m t«r«4crCr0u* *w to 
U loud. Tk» Mil d»w 1 el r*rk«r«ur- 
M«J U|>ar<i (,«nlk>i r«*Mn ol ku ibw>» 
tkfti Im m lU of r«rtam lrw>«n« of 
tk" l».b* to «Lnk k« Ul«D|l, «ku u« kit- 
Uil* ki-Hii* u ut* t'lriti^t «nk say »-•- 
»l kit «•* )kwMi»(. IU flu tLr» 
*»»»**! kia M Siwr>iai nr»ii{ •• kr an 
muin «| Irca (.tatnl Ovant'a. ni.uJ 
tia tu ikr r rvooi. iUk <ini((*<l L>« Wi» 
il; **'i k<p* km u> Hit nxj.ttoai lor mim 
ki>iir«. iW> ik4B<lvM<l kia » tk 1I4 n 
pectatMj* lUl k* dw (rem ik* rlk u 
ul lU «*<•« i*i«wl«rH I ku ilM(. 
u •» b»j >• tm I "* •• 
krk>^|MrUr< 
1 »».»ri «(« k»> * lr«n»f>»ff .. in 1 
p »»!• »•'. tk u, m loM i •• ri.Hii 
• Mrn. M at lii<- »Wu'vlj. to 'ilMHM, wrrt 
i|i<n J<mhw»4 to d»«|ifhK»lB<>r.l, (ton 
lir«.i |i»» i«i; tkc Unk. 
AK<>(«iim lUarwr. TV yVU 
11>i• rr»f, ta i>uf rommtrr. u • w »fiU m-»( 
bawtif«li((r(tlkrr«tl AdilM tn j K«tr 
•'*mr of a|t.<uhjril Miifri r*j rt». 
• k r»|v4 l* iW Smrtf. Ikil I n • « 
■l lk« Ur((tt |>ruilurvr •( ffv-ii&n ««» 
—mKjt* tK*n (mm < iib of lU vhoU rroji nl 
llf rowrtrj Wmg fmwn (Wr» »r I k'ao iW 
if|rr of oil* (■ >rr ikii 1 
p*r r»nt of tW •!>■'»>, in<i tf k*v aor« 
Utn im f»r wol PmMvliiaii lake* lU 
kil iatW pri <1 j-1 <tr. of mm 
ik-rxL of iS* vfcnW fotMrv ; a«t in tr*"!- 
•WtU«mtonrlwop*rfr*l. N*« Jrrwt 
m m "»or» rj# l' »q mv (itWr mr- 
roHiag to ber Nn Y<*fc 
iikn ttN J- *>l id rii«ii | of bifl r. iSm( 
fortj p»r .♦« m4 lW wfciU. V 
i« pro»fcrtiof» tf loWvo—tk«r»T 
p»r r*M Nft Trft. t'fOnW>« 
Jf • » t to,*'i4*i !*■<■ twn *V-» h (| 
•ti iw tyt. 
|>uti -r 4< Burr \ikus A «• rr«- 
P»t) IrM t« llr- W. !*•••»'*•) t' WitV 
nlduM ti ll J1 » lla I • il-». .. li-« 
.»!•!«»* iak*bt'*ttl «l tii* U-»r. J J M lU 
j'4 u!t »t lb» ig» f>f 1 2 »»»« •» ! 1 
*g»tLf. U* Imim KiM !.»•*$ «k 14r*n 
iU 'Jot I aW t »• 1 
, »»' U •# *1 j»»» 
'.J. M«i tU ) Tb» «•( <1 «| • 
*1 lb* auiurr M i k>. |r*» N «r|r« 
Mr* llrt'k •» f«lH ( mJ k»* a TL I 
• iikin Ibtir »f«ii «f Wf •' I 
Wf BfMil Unhw* fMfUbl; 
•rn Hbr • [>» »>.iW olV*» p-r» n 
M tkf (Mklj *1 PmcM»|«I* 
: f \ MM* w Vrrw*«< p«t k 
©I ImJ* ml* • *tnv M tor *•>* l»»f «| 
ia4 tftrmfl* mm(m «4 li* «tr«« l»i« k • 
fif f»«, ••»-! I«l iU >m<i H» U<i (W 
4*irf J4ia* 1*4 nwlin of lb* b*»J« ar..l 
U* Bf p>~'t u |k« UnWfMIOI f«r r« *«H« 
I "HI, »*4 Ml yu—ir-U 1*1 N It* 
4m «, fWl 1 mm «fcf I" k (to prtraaiKxi 
l«r»;H«f ki* »o»!* *ko«14 b« w i«Tr Um 
i' «t lki». 
DufloU It* ma 
\V § »W> f«rrUM<i tW •»» 
•ill m lb»« *i »b®«* > mr a$-> Wa* 
»o«ilt an MiiaU 1 f.>r tb« "old m>1 
in-*, ir^rvW »»». 
lotr bf( ia i]ia««ifr. •ilk ft'.l t>> »«aar« 1 
| mi Hirr. v> l >* prrpar <1 !«>••» 
.* r, U< »oM * •»■*** ae mft»>t «r. 
U tW r»tf of mm iLounn l fr«t prr boor. 
Tin i* i la iW •!« obo w<»n 
«iik Li* tk'aitu 1 i>( Udbtf i* IW k>|. tor 
U Ml rnurtl Wil'.i Lta boirjl U OMNI ft* 
U«« I«<1 (U«. CW Ui i'h nlJtd 
»<*• «trkiw, m4 Vroo>l pUincr 
IWm b<« tula ikr«a k—irrvl iLiumi ! 
of U I in iWm «i!lft£* iW |-i<t >u« 
■rr W ia W |til«|rr, r.-|.. hai rtt'ir|*>l 
W"l vl Lm J«tllin| kour, Xhe pi«t 
•V.MMO*. WkI now ku PM o4 IM »M| tW> 
j»i» ft nil roa*« trot k> jk» in lk« «-uu»t*. 
ll« kfti it ricklj *ft4 I«Ut fambti I. ««4 
k« u im^4 of tkftt. "t fmr to twry 
It •» L.I* iUrU«. kftft r#cr««l? ttw! 
•p a roftlKii-witrr *t«ro. *b«rr JoW. S4M 
I« kv*|4 rtrry ibirg »w+rt. ftixl rta («it lb* 
ta»!N of tbr iao*t tft«ti 1. >a« 
H S Maibb. k*ft Mtilf i La 
btr a*"f) II »t*l. A «a<*•« im Mar 
• be vail in tW ik H Hon. «ki k hi fir* 
to tS< imm ioU bant tka partitiaa from 
IW ikirJ lo iW bank floor be (or* a ««a 
4<«<o»rr» I Tb» rnr»Hii bt <»g ftla<«4 a<r» 
t^M »nJ lb* (IjmH krpt >1 a |<lt ftftltr • • ■ 
rrt.lt, lb* ftro 'juiikU »»W**il 
Juik.a* A Tft«lor.tamt|* w>»»b<'or»r*. 
ki*t iwUi ur* a!« jba. akirk tb*y ulcr 
rb« ap lor co»b aoa »• tkf ti«o lo rail oa 
I 
A > of ikll towm. M »••#«r**£ 
4»r l-tfetll •«! »W*f l4»l htu»f U wl>l 
Jr » i Horl of (' »r k*»4rr4, rixtre* k«n- 
■IrrJ d*IUr« wank ®d woo 1 inJ lu»U 
IVr» ir« nmi! pmoai, W»«J« **t Im- 
»n ti.*» town tn<J firw.lj, «4kuut | 
pap» * o| IDT k«J. >Vkl dot tkrf l«lr 
ft w- io* Ik* Oafoot l>t»>cnt 
(>««nru 
J<>( !• m4*|«rt«*««. frritp*. 
W iticif Ur« m ir» pro^rt <i in <*>««.! r* 
(W ic )«mn"» Tw IiImI mLU ftu i 
h W(r«|iL( da^tU W* Ml* « 4£ ilf |«iWu*k 
.5 br iW prr ««. r>>'r <p rfc#i| 
f > wr> attur ki.» d. l*al or »«|wn 
lift. w-.<rr ■ u»fv rtsM M"«ti »r» trli >f*«- 
Ir 1. »->.| th» bm»I ^wtnm far 
Um I «•» ;ligko) kl |rn«T 1-liMTl, 
• » r < ■+ t rrr- ! 
Wo m ptriiag 
n»n iSitij inii»j r»«, m iW war U 
nr»«. b»t »U» tW I'm! I*r» • ci (Wc fwtx 
JO M iir A* t« I««t4* pr.r*f« lif M im 
tl tb# N. • Y >r* !*}»?« di. il « n*p)f t 
m»m<« O • imUmv of tku k.sj at i» 
| tir l ft* U • • 
"A itiliM N't Voik«m>M( |>»p»r. u- 
|>ir nf to U tk» o»p« oI 
kn Uulf Itifll f« tbr htbil of g 
th unt»« at •« 1! b»not» lo<lte« tit 1 (r«i« 
B>».> i* mm tot» «bo trt lb. egbt lo br, * r«- 
A «»or» •*»! >« Aa 1 r.lptM# io- 
lUHi* of iIm «o»»<":»o« •/ pn%»w life l.*j 
•««#r b<«n itUB>| U'l t>. t ctiiiarj co«f4n 
In OM I •!*>»<» IW "Irft »»• nptcal o 
l»!»«i Tw Mnrt of ft !*•!* mcv I | 
nilrain •!><) to hr MrnkrJ, m*r* tx»b 
ii>4nl at lU • iia> t>«M> flat li* Mrruf 
• '(lb* f*nilr««B 10 inUWr U*it «m »<i 
IKWM«J tbr J ip»r» Uljitr I La U-r V- 
ii g« of tW U iy p» f- rt# 1 to bo * 
f w Tbr WadiD( 1r» (•w» or* of bio- 
too. n»« btttUttl to Ut N'f«l lv» 
at tbr if -j .Ti r lUuat. B .Mar Tbvrwia* 
A 41 II ^ 11 oV1m|. A'm-jI ioO 
Ire.i ir I fir of Ibo pmrtpii batwtM 
l«xl J>#wtuMl ara of Hm'm *k1 
Ltifbt' tiTf ftliri w»ff ■" Tk»i» 
r»^<mhi rb ««• H* I»r UiMf. r { 
»Wt tft<o^tr<Wr ini obM)«Mt (i<«. I • ■ 
r-*f *• ><1 in a la(f» oMr«r, ||» 
(otiovrJ by \\ i.tiooi Li >*«! Gerrieoo. 
H « !•' K IJ» R« I>• Mtn> m(, IU« 
L;oin Tkuot»r*. Mmr 11 oil <4 1 t or'.** 
t. wn Rr? \|r K#.Uf. IU« Mr r«rr.rr. 
J Hnbi[». oo| B*«. Mr. GoMoi, of 
<"•»' -ooi. Mr J N S««ni«t. Jfari \. 
H_5—. uf tM 
]>!• [IM l> l'*U »J -Ai M» -mtrtg l». ■ 
■IK ll|4ir«t of fkml Mr Wit.N U»» 
•litwk urn lift }<ir, •• nil o r«fl»fi 
of a fat!« puk>U»b««i in a r< ■■»»!>! {>*!"'• 
r.»o« of 'r*«V x>r«U »■« 
>■ *»• Tori, cm Nov 11. 1*67 a' ! !- « 
i«ot<i Lu iUi!r» I fma 1,47 to I T«. a*- I 
k •»r ti»r« iii iUlv;roltoa(iaai3llut9, 
• g to 14 I 2 (tiling* 17 1 
St 11. If cm Port l< •« Ji.li I* 
Ur<! 2* f« 19 1 1. pn«* ito ro4f*a> 
■»«•< n«a4 > to'a—r». (»&."•. woick 
| ig ir a M.'O la >),W. M*»l art* n 
k»t» J»< IimI, W ft >«r. *lw a». oaf a. 
an I U«l Ui« riM«. 
TW aitokiK'a alto >»a» • A 1m 
bmr «* ktl IbtaM, m <•«.*« <f i« tW a*J» r 
'i«»ai«w». m itar raboHit, •# f«K< 
4 w ml T*« • 
i«r f»vix ai fifa*«, i <( mrm m > t tr- Im> 
1«(h4»4 In npl <•« a«4 tan*« 'a»- «, 
tff'ii'f iK- r taW*, * »r» j art m# 'W 
AtW»' <*•!*►▼, w a M'ir» <A 
Fn* ■!»<. Oti H < ■•»»'<. Vi>«» i >•! r* 
• ♦ »I n im* » •» at • i' W»» i« »k»- 
|a««t, alirfa »fc* in<» ift|| a a*a »ai *a. !»ar. 
i»l Wr%«Mf t ; r. >pm llmU 
i «| i-H a* f**~4 • tawabitf* 
trt •• • '» fkf •< lb rntWfM m X'» 
H>ap4i'r II' u< kiM*« w IW— 
hf (W Im< »»'M» Wr kit Wor k f> >fc 
"f »H *f»ralKvn* A>«*» 
(nt "«m iff U r»u H Ifoai irtrra in 
>w»». ii»f» «l I U U« > 'H ni«n4t*| V> 
kit ft. a»4 fW .«• 
It (>f lm ••• jk f^ftr. H«( n| »U 
»rrj »f n.<Wf f»>—fcU far»«a* M |t«Mtn. 
tM •< »H i' to ! •• bm«( mm! wlhag 
e# (arm m i »t»- ••!<«». U U« fni»4 Wm 
I |>r» —M «Dp»r(*r«4f Mr ( *)M »• • 
mm. i»4 «ill b* blclf 
to 4o *<11 «W't ««r W •» 
to* Tf»»«kr. 
KdiUrfel ab4 Vlrttr? ltra>. 
orrw rvM>* MUttim >« it fmtai »i_ 
k»r« bt ft. L V .*. J.-j Iwl 
•« »k k«b<T ?■>—■«»■ f Mr Vooo i* 
• bti<ir«r, ako r»n mi oill 
ki* llirflfit* Mmurtt ll« I* 
ftn |>! t»M»C •»»«! v*: *tr ! to 
lurrtj w iW l*U J |>wMh* Uciwiaf, 
• W uiil be ill t j(r bu » l« lock I 
calling., 
rfH* Sirfw b^M on 
St>«rU« •*»«. »r. 1 l*«m f _>r W 
i(im vtlb bit (»■«»•», o% «< tbii 
wrk 
tf K»»o r»«*i»t<!* letter fr*t G«f- 
bam. turm1it| lUr pbtifW<l IcroaM of 
ilk Ifftibl# Ki'»!rft to tb« "Uufhicr of 
IU< K. W JttkuHi TV* boy bi J n<>ib 
M( to • »ull tbc *finj oi t'l* |>i«*oi, in«l 
gat* M cVif a m*nt m ro«l4 Ho **- 
f»- Ud IV ftictol ■»• m m b*a. M<i u 
lb» gn| ••• tab-rg it i>ut, t>T tW ■•jiiI*. 
tb« Iiit rr ttt^bl (Mi (U • rf tu bos 
ae i JmHtrgMi i|( ibr pttiol dfupj inj brk 
»l« lb* boa. 
fF rWw •»!* U * itacul JLiwaUf tt 
G»>bt liwi. RrW(tM, ©O N« m Trin E»«- 
>n|. Jtnm-T laf. 
HTV » kouc* of Itiacwj Svfcool o*mt 
T•tmIit KifUttij. 
IT Utiiii-kiMat. N». ), • l»» i« M >•- 
iml.tlxl MUr ro«rr*|v iwlttrr 
u R»«JrJ out We &ixl oar cw!«mm to 
lit'ly i'« lioti rvj far <mr tavriMn ■. both 
«• to rr»l.-j rntitff m»-l nimt i« 
tT^Wi|kin| >• t*r* food in tiiMcimy. 
JT" At th* lilt law r*rm it hraobtcol 
Conn*} tU fi.IW.wir j «!<-• \«i >« m%m ifixlrtr<| 
i* >o«- wI (W I'owity -*w» — Nathaniel 
Wum «• lt«mr l (iwaon. MlKUad«rt 
| •' I.art Uli too irvjt (ram (to Rwif.-bjr 
loh« a. in out Mole, «m 9* ifk.ng 9. tW 
otW r 7 or t Ux •• "• ri*»n (Jto poml 
mi Xt* Jrrwj. bwl (Uj bu«h tbr>i tkotlly 
•f' ct Nttiiaf iWlt pUr« of JttliMbuu 
fF A l>«* IV4 K*«a to 
t Wo* I* I*. ll«»»tll. ol lUbtcn. to 
I irt««n i M-rtiil, ol Sootk i'uK. Wf 
u oitotil a Calitttiott. 
IVil KlU * jbf»CU to ** tto *4> 
ol ■•itoN oI f —m — row to lU 
U» .l I ho. * 
I'M the .»n < b*mgr baa aki« * 
t TT~ rir Aim* wry VilU,;»» mi f tin' 
Mr* V Notr* ol U*t pltw, kitUJ 
m llrtnu r»n»l»f »!.o Itftl UifWn m k»l 
(V»U ■* kt* <t p, two two crol pi*c«<. inj 
vikr m li£«-atibk« uultt. 
I'onJtrUrn H.1I. a: [IrtJfioa. 
■ it built u> —ikrw Mor*t kt^V tub 
two nut It r«u i Kti of nrlt om 
lU«U, (tMUMn*. h> ul(B< 
pUtf • •© U«li 
TW I'rru l«lk of | {t urroul l«al»*r 
J. a '.er. ako U*«irg W*<i a km tm»uU u<l 
(n«J tiul co*u for iktliiif ku lrabrr, 
an 1 utirj; iU ni^ril'i «if( ts<«<jn, «w 
» • > »rU«l be Ur iltMrm a! not Uttf »bk 
to )«• the (m, that be (anuUJ tU 
■ ><«• » h' J*» tWc whole b. I! 
ffW. kit* rrcrmJ the < on»taut.oo 
mJ Hi 1 *•». t>l th* la toe SuUmii' •»! 
S»;k.f» a — I n>ti.ni »f l'ift*«dalh V» I»r. 
> HuiWtt Kraari, Uu wl lhahaUi, ncor* 
mfM-a u.( SarrtUri. 
irA ItoiiMiic/giMB m r«pwrt<- I to 
Uw Kcvt lwl ■ .|.«»,a Htk^ murrymg 
»m <iaj liM • *« k Thta m jr*H vuthat 
I r or.. *.(>£• 
J ^Lterrct »i«t—«a> •' »h*at lio« I< wa 
a* Kar"p* m the Uun Wfritri (uomtmiI 
i»iiMa St Lw«ii ii in U jiac a -tut 
• iportiag ritr. 
lb* •«-•,*«!»> n« or ft jm Ml 
» ■ «• S- • V »ck IW *aat 
I »mr •'« *• a*«aat 4 J J.'JJH v>AJ. 
tV» >nrll. •• * • *»'ing » »«kail 
proportion la Ik« iitbUitiri. 
fTf li« • M«p H AiW tt fiW. of W 
a n«i* r \ »• n H«(Wn<l b» • rulrptJ 
itaiti hmm.t«H v^gai *«•• k 
fP"I»r. Trw f>4 llrtM, • Q Uiurr oa 
<i"*>|» m II* k»* tni«rH ia 
many «xUr •»> LI*. |rMril ac- 
nrTW An<Jr<»«ro{{ t 11«r»I-1 an ika 
Irin m ik i'oflixxJ A Oilari ( cr.tr*I 
K«>.r<*a4 art »nk qm:» • ><st*k if iba 
otWr <ltt i !«• atiir* UnWir > till, 
n. vi *i>ri« 1 lr «a ri« track an-1 J« n 
o»»C ika d ja|, •<aa«King lU 
mm.I »r wad at » car. a»4 4* ag 
<a*Mltrablt n»Sar iaat|r, 
II * g xa aal i> like JVt, Uni t fr*an J« 
<ka' k" «>ll »•»■» K.t f II |«««»>| M alar. 
H» k/ I n/kt lo »H aa )r»r ia 
tW l».»tr..« •f<«|#aW 
f -n « « foj 
it i ra« o4 a • I •<!»#«• j|o W« eaW 
'ctar ! <f a »«•♦; »j«r 
• I l*< «a T r» j»t t. *« Mf« 
L ».». ii »«>.. a * < t» "i/'il »t mat 
m Ika »••«"—Um • Wing a «k»tfcaa-iMW. 
(f M> IVtn af < Vt., ffrrall; 
•oU • ytarl | a«ra 'al, ( ■ fl 
I K«him i twrHiont, hI «<b| |t 
•», tw MUH'rft I'M of X*IM 
11**4 li«**« rn Ml h*e"*t | | If llM till* 
i»| m§ of tJ f*r wil i» iKf M«n intk of 
H lt»r tW «t»rt nim. 
rF W# tr* |U'i t* Mra (kol lb# »<>•»-f 
«*•»( X <ros*. i*4 ^ i'Ii kit' 
rt|(«<I .• I T»»m Mr* • < W* »*i#r Awoff 
KM. iwr »f I«M Nl«^ 
Uf r. «fK#l ®f twy «**k. •*>'! fk« p!*r« 
•I *rrU«< w •»« Mr. h«M lUvkiBi* 
X«»r««y TtRtfr. 
I.'. F Mai' -it. »f hftlwd. 
ha* >»— A«*t W.|. C>*l. IWpl 
W M»m» (rrml \r«T of Mm t:»j.o* I*, bjr 
Uaa J « I >Mwl. tW fratiwaaitl <aa< 
■aadar »( tU D*f«rlwii A coamliaa 
of Iht onlrf oill bt (tiM taaa 
AtK'uxt Uhhit —r.Utr fHn4 W rb 
toe. of (itor|tto«l. lki« Stat». *>m aSoot 
T* ;ttn *f i(f. vat rtJ«<^1 w !e« »!».>•« 
frar »»»n «|<i «ilk ;h»Wi n—ry iroublrt, 
Crrat of toratkiof. A- tl>»l W« 
•» «u ptIMhMfc' I by tto |4)iK- 
mbi, *ko ttoijjM to roiU m( Km m* 
■tortfc No of>r |koa|h| it p<*«ibU tor Wim 
to li«« tot t »k> rt i«m Tto Kkhr awufl 
a to—* ml i lot «<>rlk |.Vo. vStdi 
to iff**-! i» c»* to * family to boot«l u<l 
toktttff »l kio tto f»• It Miaiag 
to «u tip*df4 to lir». A e 1 il # 
too«o •»< ■»!«. kt it ■» •«>» t<> to r* 
w»W Mtil oltrr die 4»atU of tto t(«d 
■miitrr. Tto •«i»rj MlotW l<>aK, 
■•■V pU»«r ; »Hh tto »|4*» 11 1 irtr^iia, to 
»f«*r uf on tto iff il«iir« an'I kiaJ attratwR 
to tto KI4«r. \»K>v»t tLi« iit»K» th* F'.-W g t 
OOO *1 b«« M |kUr« l« M«4 to k'lKtUwi. 
•or i of IV M«<r*r'a Inksttng R#«- 
»<L« •. yy utr at «Uk L>* W«2 k 
H| J:J i*|>ro««J, iikI m tao »o»ilW W" 
«; ptrvmlv at w«11 at Th~ f««• 
•U raaiinaH to botr<l iW »ch 4m 
k.«iMM 4n l titration l r get jru or 
aita, alf« (W« U^m to ibok U «m 
l»k#!r to It** at lo-ig *« »i» a' lk«m. in] 
r«aw to ik<- r<M<la«t iktt tL# bargain 
a«t *u f»>d a mm *« tW« k*J a t. «palr ]. 
an J leh iW pr< ohki to tWo a*M»r«l > I 
all iW>»» Vawnj tho oma u»*aafr« 
l>r )l >r* rarrirrti a Itaa (rota oar o4 
iW i»« 14U K»ra u*iag lUat <k* fam.lv 
rail oa b.« (..r Jaa»*f a. Ior Waving rr»U»rr.| 
tSa j.k»J a> u>Ur t < ata< h * p<rfr*1 •*a'« el 
health. »W S • u tk awtni 0/ ikri* l<m» I 
IM I hl.'.er k*r J • iW l« 
mn«i« Ht I >« oil- L ku pr» tr»«l Wo lib 
l»l b»"»'tK M Mini ••••-•. to ••• 
• lit N OM CM IIW I>r \1 mm'i 
<|rfi«n ( ktltrft ln>« lW«. 
A r i«iS»r of rl rjy art tn<t tK >a»«n4* 
of uiLcr* kit* l-rr■ rtf*d >>t ^b'>ury 
ifltritoM H» ittr «■)> ol thrm. Ml' f III** 
b-«n uwii Iroo j*>««p<ioa ; amj kit* 
b*»r ruro*i altw iku Jt«n«r >ti ujta* thorn 
Dr M«r«o hist fortuity mJ ki* 
fi J i»i okltin»4 it ki* N.» & 
K»f •. tv »<| 'loor ft n*« Ht^h «*r« t. 
htlital. M 
t# rW m '-til. «.» >a r Ui.js to 
I *>«■■«! St Mr* od wngh •. Mrttutr* >i>1 
w»r» tti fUii l»»t turttf 
by uw \jrgliitlur*. »rf Ui4 before Cm 
gr» •• In Mr. 1'rrkta om TW.» 
• «a*r«k. ik'iMtl by Mami B'<it F.«| of 
mi it>M S;*r«-. ». •• a •»!»- 
• titu'c K>r lit l'rrn< b Metric SjKcm wlidi 
Lm klrttlj t««a at**la U(t! bt C't>n(rru 
,«r l» H Willi, t«<^ bt *» A. R 
(ill, • i'l ^ ■ • Ptw.tf <■ U m.1 tl 4l tll« ■ 
H • H t. ■« T*• t« Ft*ai«| 11»- S|a- 
1*47 Ttrittt M IV» Caw, || M pw cM^k. 
Ul'M (M I I b, |MlnN).fl» 
iw. T7. 1*%: 
Our Table. 
Iiatittt ■<■!(«• rttJi »ar> Viwaii 
1*1 • •» »»• h.h.1 n>< i**>«<ioi 
|riX nrt» >hl |nra«»r«l «».»•. lay 
■ «t mt tW IIW M»r »»w< to tk* Aa f<— |k 
It* •*•», fWlM W KTMt, M m 
• <vl t< mi in* aum pn aa4 wr-Ni 
|Bil> 4 artfcalan la Um mat* j,-by «a-a anm mJ 
»H|laii Mm w TVo4if« [>. * ilm. 1.1. I• 
iwH < MMlar. 1> IK. IO. !• ftt<to Itn. T*»- • 
« « r fk I.MH WCl 4> UMd «• »U» 
H»«n • iH I nitn. kr to- rw to4 .* M 
f »t «rf M «Mta|w»ta4 mW«. Iia 
fraj .» ^«ni( ^«i „f |mimi ul ptmsr* a*a 'ila- 
!<*• u4 |w««|. ma Mf W WMiilkTM4 
11* to* all. ■>««« M«va. ita % alaa m h> mil hf 
»*»■»■* »«aal I .|r«<.*#• ta4 a »^yw> a 
>•* 4 ih*N4« I «a4. TW tart It I irr»>»n 
Mj -»!!■ al to mi ta*Uf. m< »• — mil My jm 
toiaJ it to ail •Hk>^ Am.vUm.-|--")-nir n 
•k»M«lk(lkk»,Md (mMUalM 
Mm* lUa. Mr IU>'»«i, af rtato—». a»Ul «*»■»« 
Ula mm4 to f MM !• tto < mm'/ a ita tto fc-jut. 
| M uypnatoaWf to* all to attoia Um •> -ra 
4i>'B • f< »a a * —Carl I *na )«M > wa liia» < to 
TVfcau* * rwl4. alll to • 
toau I to W't»ap. tiiti. fcj K ■ ton Ma" 
—tl mwi I to * 1 D*r Jr ift> anlM at Nk< 
toll 1 (to t'aaual tirtoaa Tto ! ».a«tta* TW 
M>at» u I wm.- utoimM to 'r •» 
HUM Tto *a«l<toa*« » »al<-*to«/a»»J to * 
M laia*r«1. tto ai»i*waaa • I at*, to Marriat Lm 
TV I Mfcia nl.a W Mxia'.* -MaXitiH kf W L 
tto»fa»> A t> atlaat « <Uwaia«. 
TWaa Atorlaa M* Ml *n|laa. to* a»» p a*n if 
aalaa •» ta tto K*" » fmmnttmm a4 t»>»'i 
Tto« an li»k. f»«Jat »»aata»lj #>—1 a«W»i 
fftaol to rlaa#, I»; S*a 11|>. w«*M> fc-r raba^ la 
aawaaWa • I to pakaa la aaJf a la 
laaa'af A ta.a* Mi aaJ a«» « aln» y < 
«k*a toy aaa aa j* waial a- ilpail 4»to>f to»<a 
•aa TaWUtora T <laar 4 I 4«, >■»». 
T*« irt »»r*« E#»l Vf oihn 
X utoJ IV. v 
>• — m a»4 •• 0f tm l<•» Mi ml aw «**r 
mn»t •• t* l»f • H ><•• ii«Ni mi M* »!'• —w 
IbMklf. IW Iwimw X tf tkr #r.« AMt«u 
•*4 I A »H:rc« fW it kf k«4 
IM VIKU !• MUM b« « «<U 
I1"# «a 4r«r-'f«V •»« |«f> .t*» 
■ii '• nctax 4 f o^i, ft » «»■ 
TV f<m»l «HI i.«rul f f 
* —•» *• naAMg. mm* prmlmmm I 
I—n»»« •*"» »mnnd NitN Mrt 
ry. » i«»M y ■< '«■» W ft —- t On 
■ »»» — M«V^. •!'» Km(> fd f ,p 
l-i t* t »« •# 'V»«r. ta in* Vi*M>n 9a|, t 
mmm mm f V t#4 f, A I ti H jl(,, 
|«M4. •' «•' ,4p%mtk- 
t »•» v »». ft* l>» Um, n| 
<•*-•—« MfMbr*«4 Ht «. A V'«»" 
r» *• • *•" •> *•" rw»pn«. la 
P»riP»T-1 PkM««r. > Itmliji 
PlJ *17. •»> •*« »• «■•*'•«» '*•*f l> • fmt mt 
• »»»• • »■■ >»* » Mr»« * K Wmltt. WRfM 
•at *-•▼«■* > • tiv M'^lW 
TV iMIrui Nm> Uh Jtnmmr? I* »—«■ 11 It 
!•••>«< MlrwliM •■ «r, ».» ■ > 
Iw l*M M if, mm4 *«« »•* f J • i»if «• 
It v •-» ptn» m4 »H T • 4naa> ft 
craci Hi irrtct »»•»»i 
LOSIC. 
<—»» l*yW« Hnw 
lii »< g >4 Wife. n#>M*4 kn«» 
I fcft» tmm» >»■< ai»i »«-* 
»• TiW • »« iu< A>*a • f«t ap f» I • |M. 
• W I !»•* « 
»«M f* t •( I Hi. t*4 M Mm — l*p~* 
«•' It to •« ^I NMHlM, M4 »• » ,'»•» * 
•4a. h i»l i»4 *M f»N»i «f »ITf 
A wfcito (*<-•{• wtiWd »o I o* »*#■«»••• 
iWl i« r**ily wku*. bo! diiifT •ka#, or 
trUoai*k «kiU. or (raj whit*, br tW« «w> 
of |Im !H*Ml KrllOril > >»|>« 
No<>>iW(w1i«2 »S» f >»»i »»tih» of pit'# 
Wrtloff* ID iW mirkrl, t winl lit* H*«n 
»«rj rvnllf Mt for t nt» if<l 
p«r|alitf io« «!h »!»••. • j. t« i riiw<li 
'• n • m I'trMw' l'or{ittv« l'iU«. 
H « *rr r«t<J) Mi l willing (o » > r»»< 
.1 uktifc ■ > AlHMinr L nuwal to bo »bo 
vlteW lUl im U for coo^W«. r*Wt 
Imiilrty. mop »»l p*'" »o lk« 
< •■«!»' h or It •• rij«atlj U I M 
S i1i»j Lr rt ikiran .* •»!•»*»• 
n> .!■«.« < «i in«. r».-i mi, *u-tv %m- 
< ii ■ ■ <■! 'VNr I»4 <«fil AaJhit 
M ik* »'•>' l»* I — k« l.au Mf ni" 
MFUwhCwJn l« >f ihtk-wtUiflW 
«ltl.|w4*)K.4 MIX. Hi.lkclovw |< 
• 4»W«| fw»l wl light*, pmr m 
rw Ml" J 'i «•>. D U. < <■ -• Kn **. *••». »»j t'trpv^ IM|U. ClMlW 
i»Mki —— 
Tumi »« l«) ^ -H«l |aalia»« »kiA 
Ml li >V »«) TUMty ml 1 A. Al *«*a*»« 
»«;*» IK tt««ar. «r l»r»». *4. la o»§ 
kMlW, •• •! i^irm »i fcf M IIair. r>-t. 
-«r* I «» « ( a«* >at 1»* aa-J > t 
mt UMl II U mt> la |l>* «S» M idr. f» taf. k« 
«k« (f/l«Ua« I* •• *f« *S,|» Hut 
I > tu miw«I e«4u», iM«^*rv.-4 b ik* It w 
fat ann. fcart. 4mr«i». tai «artaif»>l» ia aa 
rlumal* ia4. U —< ki^vtiu* aar 
yum 1 UaM prr»ar ailaa d Ikr ILu'. «Hfe«at I**' 
4kt< «M iMr*!1* —>p%ar »»> f 'la 1 aal 
paal—4 a# la aH dVC ^MytraUM*. Il aaaar a>ii< 
(V «lla a* iMa I aU#« will *«4 t«Uaiir< 
ti.lti l<«trr l« 4ra« ivir Hair, ti r*4a.a« t-.» 
Hair ta aar 4»«*t aa I t* * > —*mg. lira 
'■t.avt xaoaf w iih t:«r, r»— n>a( taa^i 
<»!• aUa«at(, 4aa-lvf. aal ^lajt.-a. I"|W*. < »a» 
IsaaMT. *<M»f alt t> H(U .. ta 
MauMUa « atu ■\4rk<Mhl MM iRIdr- 
■fl * ta Culm*, aai al U4 (ha :« tor 
SpctHjl Xotices. 
TO « ONMirTIVIH. 
TV Rn KDV 111) A W IL-— i\ aUl —at h» w rkwf> •• a* 4mm it. iw p ■ miim m* • fs I'M «ih I'M. ■« fcit «lt! -1 %m4 *M«( UM ata^M M« Mi k k> «»« '«n< >4 • l*a| «^-r» •• tt4 
liwi <r»»l r MU mi? a>+a«t t» > >»»«>» iw *4 w4 k« > «>n «»»n nfcrn 
• I. tr» Ik)* ^nacrlyUv*. M N «*ll Mat lH'«« Mtk 
tag. m4 Bay f »•• a **««<a4. i'waw ■ iUi* •• 
I*' Kl»* * Kl> A #IU«'N 
%• 141 i«vtk ** -roa I Mntt, Wi!.Ua*Wr|* \»a Tot 
iiti «» >ur« lxri vi r m hi ib>« <Mt ii an 1 "f~ tn H» I a>l».«4i« lw,« 14 atli ■ 1 » f iFaa.<4i»« ki a-a»a»»| •} 
lha, l■ »aa II; •> r^utf<U lUIMW 
*mrr» «r» «>i«»rtn timi* I • H (laaxjA BtTttrt II' c wr 
T•!»'r '• Tk l> t*I >a"*« 9r l'ai«ei*al 
t*»tt. 
I> > •»!».» ta I n*Ji t «f» f <r 
taUi iiw4*r(. [W *««rrf«i «««r« it* 
r'■••• » t>4 |fa>*> >(!• r«r*-l l* a »»n a V •« I 
»>•» fc«atat*ials taa Iw ar k*al •• a»«»rtr baa- 
•''•ill • > « IwM > t \ r»u». (Mara* 
«tiV«a»l> >|a aa<K I■<■ urn It ha* im aa<|aa.i *•4 ai"" M ml kaat ai * > pataa. taaa. 11 «*a 
a '!|>a| iaja"'** W H« aaaX 4» .. a'» 
«*hl »ttfiaW ri. «. .I <«a af 11 at aa I ta 
iay«- ft K\fc( k <>> !." ft»a*( at II 11Iaa Hta&. rII mm Ja>• I, tat." 
hi:i.wr ti.tta » 11 lit » ifKti f rtt < hi t< 
f laaaaal la la*' aa< a tat. tea* fr all ta^artaaa 
ftuf m»a aa-l » »-»liai« la »'• artma 
Catarrh Caa bo Carod ! 
ll«i4At'H# r* i*4 *• f»rt M#r* H»jii 
« • • * r»«-4 
Iw4fr'« lirrmn >nuU ! 
Trrlt. fc# tla»4aWi/v r^taWkra it-ifa.n- 
•* k^ katt I" M.rH'l t, Itii, Ma.tua 
•ai raauaa aUta kf Mara aa I 
i)n. 5. s Firm s 
"FAMILY PHYSICIAN;' 
P*$es. /Vw« JS f <a/<. 
»■ ■€ i«iww !•»<•>« n iilf i will iim 
t>«t m iw* >*4, t*4 It la • 
l»rfrr j* i4i ft* it* IKl >«J 
i4!rm IX ♦ •.IIMI..1 IrtMvit T- " 
MA **•»'►!» AlilOIIUUI I. VlwOI ir> r» 
|«a>J If Nui»l UrtM f ft •> 
r<»« to* *rT» ri«»v .» rinirt mn 
1 r»a». tifliai —« ■. ■( mwuW* d (*• 
>H*t > '•» >»■!— ■ 4m»«i m4 W* p««*lftM bi«« |< 
•l- -llk. Ml-f iillll. fcXaf hni 4a«l 
*u .» ■ « at w ..»*.*»*. • 
Mu I»|< 
itw Hit i» • f» ri•» K\ nw f R « 
nroRm \ no v 
1 -ita»'»ft i* I tfr'.ww • laaa'tat 
«r »|> m4 Mr «pM • InM ..•< M MM*. 
a M iv 11■ 11 »j ml t'kmy-r*. |MU- 
K<«^«aa< «« <»a iv »«i- :«a«iaf iv aa» ■ aaM 
an m >■ 4 laaa-M. -aa ft- aMai'ml »<i«aua* •»•>(• ft* >Mr» in»< f •• >- r < II *1*4 %*. • Miai«t 
■I •/uaJaai. \ra taft 
r MM' «»»' 1 Ot T.I. 
A l^'kmaa a v» »1 •' >«4 I <f i«aft (.aa »'r» iw 
In «t> l*i"»- >law !•» ai *w art (V at 
«aifc»»I i»-l f»i a ai hf Ita aaka at aafltarlaf 
ft *a* < ft «ri| f «a |a » a It ft« p4 »t IN b* 
(«4 li> atlaa • tar aat'>( it* atatyAa aaaati ft« 
aw. ft» a aa tioil. aufn«< a naai ir kt ft, 
Ik* i4.»*i..« • «;«n>M* t> i. »• ki aAI'*a* 
iaf la p «*aa» ftaa J iM » ft. « W||»ft». 
I-' *Ui Mm'. >»a Y**%- 
mi sirrai vwn \okls; 
wmii.1 is*tv \ •: t< % Minmrxr 
•«■ >U f I4T-4 I: fi»< rrtl. > [Wl> >«4> tfu" 
««. t< * »f pr I 
#*«. •»* «»»i -m> slot of ill* >4.a Try It 
k( M twU kit A «••!» *• i»ri <»4 **■ Mr 
Hales Arnica Ointment ! 
► j* ••• kt mil IrviK *t- •» •*»<( mar 114 
li •• • hit r «»» *••! K 41 II Bill -a. Mac 
mm4 rw««»« • fry mm Mil. 
NPairnr ro »•*.<« %i.k« 
r>i e» »vv-l !• t |»i.f >ain«M ».• Ifidv il« 
M'ifiita* 11 iw in*iB«ii -i»is «i'»m» tan-vv 
'■•v» An Il(-IM*| ai MM; 
| #m i««fi »ik*a •><«• .. (Mf«l*> •• •< 
r»l >1 i« llw • -N* im> »* M »ifi»■ in 
m4h< 4k»r M >«rnl !> <• «. «mi«. iria 
• < •••• % i:»ri fif »1 m» • «»t ♦»"•»!• fl 
• Htl* * » I t). «»t • R«l«* 
« ■ •>trJ < S-4 M I »%1 t » »• f» 
»«l « «•*' 
•>«M* <W ... I V 
NfOLtmit'* i:\TRUT Ri I III 
* i M0 IIL 
Kl)IX>:r DIMKAMTN. 
Ana Rheumatic Difficulties, 
VI «oM t'tff|«Wir, 
I % m Ki.r i'iii. w ; >• (k«ia>«,OM •V.I 
■llAIill 
'* l"* k* R*« iimi- w, 
• - a  -• 
w' ^e^ytt^s m. m* 
I- '••W^,»4 MM Wit R I • -,. a « M ~ » -i ► _., h^h^7 
»• I wtiwi !•» .,* kl ,... 
r»r P^n*. <11 mi * «M W «• I'l.yMt 
ft l^l,4«'1 Taim ■ «'K ZglTw'at 
I*. «*•« «•*•.■»■' I»«,t. jr DM «h. 4Mh B 
< «flU. Im* <* l .^i W4 
DIE D 
•• •••Hi |^u» l» -»< » » 
W H*H •» I u|» «»4 M » .iw k | 
I* l«rtm l»» »• Mr Ik a 
■H r« 1<W« K MIM. 
New Advertisements. 
30 Cords Hard-wood Wanted 
*t tiih «»crn-r. 
1*4 VfW, T V P >rk >*4 
i** n. * iwk. 
If OTICE. 
'•*111. MUotUr ■ nH wafMlU) al*» Wta I 
O'ufi" •• flr«»ial ftlirrt, ta 
o.rn>jrr» rtLLAor. 
VI 11 Ik* t» kr«f> a M »»t '»»m J >W I 
« k ain k •• k 
Boots Shoes, Rubbers. 
HATS. CAFS. HOSIERY. 
U.4M W4KC. T». |it,TU«MX1>, sI'H Ui, 
aHLERATlli. (r. h* 
Call mJ rt<«M l»hi» rWaknt. 
(jT <■«»— Hail l>a»r t » iM»f. 
I>OII» H|M3 
(KUJ.TW IT. H*7 l« 
Farms F rrus ! Farms ! 
\IM * iN w< n-k Lm I'tMH m> mt part mt 
» MMln. IW lull 4iii <%0 -mm. mI 
jkl n«l* •• ««*»p« ■<( Wr I*r 
Nr» Hawk oil K.u itt' k Faraia?. 
|i w Ita m« ko« t*k» ■ «<tiI ■! k»f^n wJ 
m *«nk «r.|ki m |»W. 
ALBKRT COLB1 A CO. 
Mill. ESTATE .IGE^TS. 
10 Lindill St., Boston, Mau 
IV■■- lk* CarMra U> iW I* >m 
«<4r«. I Im* «W 27 
WANTED! 
4 GOOD COJT M.IKERS. 
21 GOOD PJJSTM.iKF.R8 
BEAL &. GORDON'S 
FORM AT VILLAOC. MC. 
i» 77 
N ) ICE 
'■'ItK •• ail !•> iWk H«'t< lliwlb 
| "■»-my 4»w( ik* pwwil •»#»», iarf »H( 
l<k<* al A«k «/ a awxa la a* W 
k^Wll prirm. 
Vf-f ik'i aMiM a* rtalMfUtr a iAmt* k 
r* ba"«M<, aal ail y»t>w tba*erN»e 
OMEW4, * \LHfl« »\ * CO. 
RarkfeU. the H.Mfc. 
NOTICE TO CREDITOR*. 
\VT.. *■'» kf ilk* J ■ >|« af " f l« lk' r<MH a/ lt«M U i' mft 
*•4 >•»» U> <U <•* •< Ik* ri«-.!■' mm >1 Am 
K>'k«.u«, •* I'i«»y, <** 
i— ilhai •<« aa <>«. n««Mn*| m 'fc>' ikir<i 
r W ln»l |k»r>»vi. l«»7. kit' •"»« 
iiMkl rrokarl fca >w«4 • • aai >»»■»»• iWm rb«w; 
a*4 ik« •« »til Ml**l -• l> Irllif# MlfwJ W 
•t iW ««v *14 1f M*un. > • I'iMn, •* lk» 
<%h * M h»U>« U H < fc *»1 Juar «t*l 
<i W o'ciari A. 1 
J r "WMF.I » ,• 
( VKI 4III ri 
2 4. UM»;. 
ihroi*. •*.—At a r'«i *4°f*"*aa(r kvkl « C« 
n« • k.a a*.' lui I '«hii«< U»f. H. M lb* 
• r lr»U) •«# I. It l^#»7 
MCTWi.,. t.l< • xr< if 'I tk< 
at H4f1 k *» h j"<. t* "f m»I 
• '•Maty. pr»If 1»4 h>a <r»l IK I 
k->*i »fr aaat a/ a aMlratM |W >aUt* a# 
•a~t * nn I l« alkiaiar*: 
«hjrf» l, i^il m ! % lat«a<fi(af ('** aalir* »<a 
«1 |»'«a« nlrt>a>.| ha aj a raff *4 ibia 
NtUr la kr paa*»kr<* »k rr arria i»f«mitrli m> 
•W * *«> 1 I la ■» -- praMf •* Fara, kal iWl 
aaai ipfinf al a |'i.» «ai»- •'■■ail »« ta-fcrU at Facta 
m aa ut flam aalkr 11 Titaiii al J «aa.n Wild 
l<* »'f fc-4 ia Ik* tar a a. aa *ai (kra aaa il aaa 
'k»j kair aki iSa aiai »k »M a> '» alUaaH. 
\ II W \LKCR. J kIp 
A ll aa rofl — n:rl; J. «•. llofta*. R'J.alil. 
<»«••». m.— %t m • « at fi <>■!» bU *i 
f * .ikM >»i bf Ik* C11■» if •( 
~m ifcar4 Ta<*ta. .1 |ir«.«..a. A It l-a>7. 
1 '* •! H%Kl.ttW. %4«iai*intar«aikf «*ui« 
1 ja ** H !>■«»a, Utr .« >■• 
W^.trrrtW.!, ki|.«l W>a 2» 
•md la«i «XUMI U i<»««lnu« -A Ito t>ul( af 
• <kl 4a. >«■>< tar ilbvMrf ; 
IV>lrtf4, that lk--M>4 4 lat^'ar |if««•«>* 
n *t< .»innt»l l.< rM«| ■ a4 tb— 
«! b* |m»< S».l ikfrt wfca 
■ •'W» <»*!.« J |)r»rrat, pr<n|rd *1 ftril I* tti'l 
faaati itaat IIM1 ■>! twal tl a ftikt * « .-Ml 
• a k* fc» Id at fa", -aa U' ikif-* T •« •) • J *wf 
at •»»», •< IMa'oWk >a lW f MM.ttd lk>* 
'»•» II lot ik*;k<i«,*k) tk' xar A aid *M 
* fl WU.KTR lift*. 
A tmr jf v—aural J.S Dull), K- jiala 
• lit IM. N — *• *OwHl f«4>>krw at Cm« 
na aiikia Mhl tor i»» t aa>< a# «»*'••». a« Ik# 
tkinl I •aa.la* «f Ikr.^Srf 4 l» Wi*. 
UU:l »* KKOM %4a». it. If* ir — ifca ••■at'*/ IWaVwl k| R<t«»a lalt .%«•!«, 
■ Wij t Mot, ifari—ml. ka«.af [t«a art ku 
k>« «aa latl •* « •»' at • tanM>i<l»a at ikf ra 
aaa at m-4 ti< r—i J kt •• -a aarr 
Ut<im4.«M iW *«-4 l4**Milir|'*tM<i'* 
•a |M |»i a»aa 'iiiM l-i (4W<a| a < al tfc < a 
f-Wa *a U yliiii Hit aat>«W"« Iil> I* 
ik> MtkW'l I1 1- n |h,m«4 at Ctiil.lktl <hr, 
VH >ff»a at • fi«t*a<a t 'mn ta at ImM <■ Cat 
a Mi ««»4 t aa»«. aalkali 1 aar ui at J a I» 
«U.at IM a'titk >• ik» iwna, »a-l >kt« 
• mt >la«t ikfi k.if, aky ikt «>■» tk—14 *w 
>a a i.a»r4. 
A. II. U «LKF.K.Jw*|t' 
l>rwra|i|>iii«M J I* H"lll, N*|>airt. 
'Iirtlk, %t a f a»l af Pi •' air kftt al 
I'at, a •• fcia>aa4 Im If CxMli 
1 >W 'k»l fiaaut at Har<-«lri A II !"•»? 
I/MI.LlM 
" »l 4IIIM.t. I.*ara<,.« aflfc* 
'j taa* vr 'I .«t Tatfta^l 4 M ■ m* 'ia I'aa 
at a|«. Lilt 4 r«it, mi aa»t C >atl|, l|trraw4, 
ki«m( (>.»•»••*- k»» a t I itt j-r aat af •' 
ait 'f<l>«« a/ ika r>UM ,4 «a»l tr. • >a I M al 
i-a«aar» 
I l<av.aj, Tkit iW a* .I l'trrmi.1 g «r att>. 
* aK ^tt Mi latrrratral In r<aaia| a (>f) oflkt 
ii^at.ta k* (tat'iaSat ikt»» »»»♦• aararaataatf 
a t« Ihkit'l l*>a<«ial (Kialrt || I ana aail 
Caa ii,lbtllkt< aaa, it ltl <f| fl iiCmi 
tap kt Ui'l at faa aa aa Ika II r ararfai at iaaaail 
■«*l. l»a a'. I>ak a* I kt twiaa. aaaal ikt« 
'•aaa, it »•> tka* lilt, a Ik J ikt aiaa aka«U mmt 
"» alL.wa.!, 
« ii ««uri. i*4p. 
• •far* ft —alias I J H. Ilaill, K»|»irt 
Tim ^rfari>(Mr g>*»* —«"• (tea 
V» k M l»n Ml • W H« m#lf 
t •'{• ■■( r. f-«r »fc» X* !»*• r4 
a »* * Ik* ff*l .i< *4»I*H WM W (WfMlWot 
cmcil m IfiUfHHt.|m <f Ifnahl, 
>«■«>.* Irfftml, H* |lfl«| M ifcr 
<i« ««.«• M« »%•*»%** r» i| x»i» ail yw. 
•Iw «' u Milwl l«tk> Ntatr kI mm <p» i•» 
■M>» l«»i I t» (X* («4 ifcl H ■»• 
H« <*»<•• «■*• !•»'♦ »• 11 lk« mm mm |« 
P,* IT. I«T 
))««*l»,l|- lll< trltf Ff"Hl< WMtifH« 
a » a«4 t*» 'k* Cbatf W *• i|* 
I •# IV«r«i»f, % f» 1*7. 
f pm !■»»( L|PI| rtl.i .M- mUm* 
| P I Mi r>— k*<* M k» !•■* ». W ati4 
(W't. A "«4, f *** •• <«t *f 
>W i'- • -l«I '*•«• f k*f l»«* fc**JM»>* 
(lh^f*4,TM )W I rxitiMT |i»# wk* 
Ml «9 p#-*» <*« 
'*tv ht kt i»'—'rf »k»*» »'«ki —r»mt>W M 
ik« <HC« | II * *ra( iiw*4 M f <'h, ik*l ik*f 
<*IMI»i'|i il '•« ■ «*♦(•»» k»M* f«>* 
• m<J •<<«■ i, .•ik»^T«M.:*»»< J«iwj »t«. 
•I «*«t-w4 « |k* hr»* •«• •••! «k*« f«w*, it 
*•» U»| k*t*,*ki iW ■ w «kWi »M »• |'«t> 
—« 4 M * tl.ftk*. J if* 
> tw> »T —»t**i J 1 H«m 
WTATE Or M4HL 
{ 1A } f»nti «r Oir«»>, 
1 • lb* -J m** C«tMl «• mmt aW !<Uk m 
■ Im •( km IkfMM, f ■ »IH| 
*• IMMMkl |«« I* Mwk iW r« »»Ul« 
at lUtid I*. «f N>m. •« ml 
HlM.MMMMl.blk' 
»«*ki >W «•»! 11••«. f 'f fc» 
to 11 ■ 'i i |Mr M •«•«' Mw» 
Hf iaaiir-iil —r *^i»i mr J •>!«*•*) •' l»1. •»*' 
*» k» Wntw* at Pmii, *«l f"C uar «►! 
mf (hlw<l, • ■ tW kfi1 T«»Uf «t J*»v 
A t> 1 *". iW* **4 lb»n M mmr mmt4 
* wl to •«*«« mm > S«ua U. M * —■ »f f* ri<. w> 
• ih( («»a v, II I pVa »f IAa>l kw D't«r«, wk* 
• iJLva, N wit: 
I h* II ••wal-k k> Jmi <v< C ili» " >■$».«'■» J« !** 4ar»l I" •*» Mil M te» te*la!ra at Pa< •. • ■•tei-a 
•WI* iW C'nw»y al 0«WJ,«|lW ttelral T«« 
•iaf «f *apkraJ-», 4. |> |«*7 
S« * % x «; mokm:. t r««. m r -*»» *i "* •! ».i»4tini| y i >»«», «f I* aaaa, aa Ma 1 r«W> Wfarlkitj kte^la m4 |>»t« "kaa kakicaWi C arl to '*• a al n w I Wal ik< »»• 
mv>m4 U IS-- i«J !>•».! f. (t * M Mil CwmMi, U llnor^ a 
IkHn* •/ IW ftaer, walk- 75! <!«« al tWr» a- 
A. It |<41. aai kaa luJ Hj iter <u*>l IKa»a«l f M » rk>l4. ka a•• [»i ««ai W M war, »k aaa 'itraa )>aft ail aa ika 77. k Am af law, A. I*. |1fJ, riM ymmr U*'U*( !>■>■ Mur ml" 
Bini.>p kaa a aaaa WUi«l wcatf aa a Uaikial. fka't wl alrriaaa'a a 4ia u«wla itea <aW U »- 
• •<4 K Vuim, faM Uaal Uk a.aa. Utiii F. Hara. 
»!>.•' » f*<ar^aai k»« aartaf kmia M >ai 
<at». <a <la*»r« -air* aa I I a aaa. t.ar* kte" •« aaai ah 
Iiraatufr, u 111: «aiW iaX -iaj af Jaa*. 4 I'- l"*j, at 1'»aal«. aa>! aa 4aVa*a ak(I |alarra. " aa«l> rf Itea n<aar af Jk ikaa> a >111 Jim* ba«l 
a ara, «kaa» «jai ar> la >a*f lifarlla a« aa 
i-aaa, lhat llN aaa i U|«U I'. V aa ■I>«n1»4 
>•-»' 1 « IUa.1 «aJ (kiki aa iW feat ia« mi J ».»• A. I* I'ki. aaal IMI a .ara *aal I aaaa at k<a aa.4 W 
>""«• akaL« maa I la aafif*<1 )«ar labrtbat, •al nla.J a > caaaaairalkaa aiik Wt; **4 kf 
•a aim a ianiara aal IW n>.r» a* Iba I aatvl 
."<•1^. a*. I»a !<>»» I Ikr run0 af k» m 
I ar Marllaat; a kai taw » air lAa Oaal Ual'iiaa •' r. aanaalJr aal p* var, imi la W nam k »■•«} aaal a-iaanw-a> auk iW |a ara aa,1 »>r 
ala» aaa aaartj aa acN aa C'»aUt-alla tea* aaa 
k <141 a-aa aal arltara. prat a aagkt a *1 j<u*«a. aaa (teal •!' aaa a W 4aa-arcaal aiaa iter III! aUii aif 
ra'rai.-r< lataaar krrrtf aaaj kr« HmI k-»-k>aa I, 
aa»l ika' Ika caar aal canJ»i| al teat aaa. Ha fail w 1 »».aa a- 1«I af baa aa* a, aa! ter 
fiaaanj la taar UUalkaa. aaa a* aa •>-•»} »*aa4 ailMar pray. B ItllQ V lO>C. 
IteM at Prra. jaaa U. lite? 
ra itea a>aaa^r al (tea aaa p'aial f kaa ate' aa)a) Ikr aaai arf aaaa iteaaaaaaaaal 4»IVaaa. aka Ik kal' tkaa 
aal ifcarr W aa4t * vaf^ar, a al 4 akrr >la« 41 aa 
«f • 4aJ kill aaa Ufa ika ai.l a4ll jaar An^gt iteraata. 
H Tata. —Jaaka An Inai, IXaf JaMaca a/ aa»-1 
1 <«a1. ik.a larwt kill da« al Jaaa aa lk« )»j' a/ ••aa L>rd aaaa lil laaaa 1 aajkl kaa.lf 1 a»l 
wily «fi. 
.. w* k kiuuali.rwi I •! I%r» / 
}•«>. «u S «sT%Tf. r»r M%IXF.. 
(hf M », — * i| ill JaA —' ««■; X ■ 
h« T*r«. ( »» >«*7. 
SL?»*\ l». L.I >MI, *«. D1VID r. 
MORKC. 
kti »>« ll iff iM 1.1 tW r«wt iWm tbr Im4 
<W »■ I «■! •• w< laUiilwt W W»» Mil 
•• k »U.I »('•) « akwatl iWl^n. M-i •k«l 
br !u* •* 1/ ik' pi »<t»n «l An U>»l- (l M IW W« I Ik tkr I'miI iktt iW pt* al .C '• 1 Ik* MM liilrri t»>r nl iW ytmWf 1 -»• iVM Ml 4 h rj«M( m o^t ul I Wis •«! 'k« >*4*r »f t .«■( ilirtFM. M ur p«t» lk«r« 
»•» k • iwrt.iWIr i« k» t» ■ «rrw. < 
pr»a«r»l ia Part*, M ««• I «iii, lk* Ual 
l» hr Iknh <ia>• «| W «l Wbf* (W 
arti inm "f mi4 u U> k«l't« *1 Kaiia, 
akiMiil, «« lk* »' «J r«r»<lx al Mxfk trtl. 
tolW rxt ik^l Uk Mai Jrha 'tal ikn M.' 
ikrt <(frjr at u>4 I'wl, •«) akr* rau<», •! 
tti kr kM, ■ kj ikr pr«)M w» aai.l liWI »ku«l! 
mm* k> fTMlrd. 
Aim; » H K KTMB %1J.. CVfi. 
* irar r»f>j Ltrl, •*! ac »• ■> t I'<|» 1 ikAtw. 
Aim: WM K klMml.l.,rut 
k.wc k n..k>i4» •. u vi. ii,ru.Mirai a» 
Ti"> H hi dali iW Jaaawaa ■ — Ja 
<ri«i IWl,* It la l» bw'ltl II at *4kn 
• *t £■* lk» I «M * al I am llaa ItxJ 
T•" !« «4 l*<ynwatai A. 1> !<•« 
okaruiA a R«ua. » it* ^ t'-m Omtw4. i*4 Ami* W U«m«. 
• 4 l>»w J Amm, */ V«p«i, Om»1« Km*. 
rmmpm •!»•» liWf ft aaa Ikn llaaaa a'>> tr Cuwl 
la la- aai I ib .| Uwfci'U inw I >• 
tUa m«.< I. Mr* J. 4«i a, at V«i'«a m mm( I.i«<- 
I. r<hlM4.M*>IMAf «rOM*», A l» 
IlkV S llrfiiinix W oivkrrM. a Jwii^» n( ik* 
!'»»r ib.il \>a*r nar' Itmi w»ia 
tag*. b* • a. aa' • kkjinl k»»a- ii a* a l»i<W*a4. 
• ba*l* > ur ail* I >»«r 1<|W *ai 11/"** 
J Aatlt*; U tVal >Wr Mi J (.MM J. Italia. 
ab-4) i«4«<iW«a J k ■ smiuc lutrwil aaj 
ildf, a* *«rf« >U)< aaJ I an atarr iW a.«a! ■« 
'r'aiTu^.i.! M lW — «la; U MjrrA. %. P 
I"**. Mkaf'airtf «»k -••J k«»< "P » !» a ufc 
lata Ira J a -«ara, U> \<nm Irlr'UiM k*>«a. 
• »' l»k Ilftl »»1 naJbrf^ knavN >a a Wad. 
rwklnt aawl ■ liir al wwi, aa*lm tka krtl >*ay 
ol IVx rWaV, \ I) Nk, Ur«»fu4 yiaii kK TWaC *W* 4' »ark i«l .a • krk>rv road'' >«a. «<a4 
Wfl «.mm Ithrlhm aa^xMaWJ «rj IMM «raU far ; tad 
lalkrf l"« l.lalHM * <•*•! mi, Ia«l .W» aa<•' I. 
i'i J. AmIm k<- '■•»« m(a«r ! aa *J iaht ««.t 
• llrfJ ka. tar mm aa>l kit « ».Ua I U>a I aiu.l 1 
lUtwa ktat, k« —«■ al ak< W k«a tar ar 
aa Mil** Mkl 4r«*tk»aJ luai UalUal aai (*ar ba 
in.1 k«t kaba#<t|ri lM M m> a jtyaaal—» ka* 
lakfn |.l* ailSaal aa^ y.-«J«a*wl.i ) *r r Vra ikr 
l»ay ilaaa ia»» a,II -a»r kta <;aa 
aa kiafaa I aa4 ■ +• a ban fi»» a ar l^i lual. 
it ai .ay m » aa* h p« ^a ,»iaila.T» aa 4k 
lava' hiani. wanaa n a m ft Ik# |a —■ aarf 
aaaktf *4 aw «■*«. («*• lb<l Ik# Inala mt aaal- 
aaaan >atai»< b>»al> aai krf a.a4 k»«>a«^ naa 
ha aaa »Mr4. aa I |H! ataa aaa* la «liaaraa4 llaa*a 
ir ia. aai •* aa ftai« Wa*i a-ali r*K rant•. 
JiiM'HIk!* AU«tlX. 
I» la I al ACa xai ib« 11 ft iat al Aaf*. A. l>. — 
___ 
XTtTEl* 
l»1 rn«f>. • Itafnv i*4r at « a*Mt. 
mm. %. I». MIT. 
W»TNU I. Al>m I ?•. 1.1'kF.X 
J «l *IIN 
• 
trh III —« m m •• *1 • JM*r, *«l 
K it a» mnw, <("M at Mhw aad 'kat 
Vaa m mui"- V fto f»»Wn af ik « Hvl: 
|( h >« iW I «*ti ikirt lk* n>4 pi* >lif' 
»4iH ik* «»i «f iW rM<tw« a# iht 
lAn « taw >m m «mi*J « «(ifc.a A»', «i>k 
tfcia « ftf (mt iWt«m, •• tiltfv 
• — ka lifi It |W (Hl«4 IV11» HI, a 
|WI w p> tiHl II ia ni I I'naalj.iW U*l l>«•>>!» a* mi I* •» ikn If %N at h m W «• lk* 
•tail Irta ■! a»«4 C*«a«t. I* W ImMk .< P.t.a 
>(fna'1, m iW a»rnail Taaln at Harrk aril, 
*a a«<4 'kal iW- Mm: ib(ra4aai aa* ilaa *a4 
ka afif» »t aa<4 '' n', >*J a* aw nti*, if 
•« l« S «kl lit af *ai4 IiMImI ikaaU 
» -< lap | mla (. 
A'.-r1 WM K K MR t t.L. «"V. V. 
A i*<a • |>t at Idal. «al ari*a» .4 • '•«■ itfrtMi,' 
Altaat W « K K Iflt %l.|., «W»t. 
IU «•. k k Wac4.-. I. I'U at.ir *. «| 
HlfMH. %» ■ • (*?««■•*• Wld at far- 
«<4 *>f tba C>l«'t m iha 
U«4 T«»(<V •( IVr^aif % |l 1*7 
I bm II 
P »IMW, • fa. ■ <4 *»«> «m4. «< l>» fc 
► -*'. • •"< 'W» W«ia( 11 .—X I k« teat mt 
rnm0t *4 (•'■ <i«»4f ml tiJ a • «# iof ■!••••• 
I>4f<<. Tv»« M 
»« !<»—■« iilii miH W Mmm tr«^« WilM 
■<»*»» •• k* f a*»» a « ifcM* ••*%« »«i'if l»ih >• 
'V «*%*•-» I !»«■> •< ftia.Aii tin 
mm* <4 ■ rnhafTfln t la* *• farta. 
•aaaM « ■nat.nW M T «««4.» mt 
ai'ta «VU<i >a i%* f»i» — ■ a, <*4 'kr* 4 
• •» ll*» ki«. nlf iW aa*a iImiMm) k»»*pa- 
4 II «lU».Ki*4r 
> m»r*y»-awm J. * H*»a««. *•*«»» 
Tfca i*>ii itaaa b»w»it ()**a ■aM.r —»»»*»■ ika 
•Ik >M b>*« 4a't t»v «Wa H »Mi 
Jm(« 4Fr Aala. (w ik« tad 
aat ■» « "k« inai ml Eaaani mi ika IM * <U 
•at T >—a ■ a «t 
HUIH r»»«, haaf r ia<.al. 
^ «< mm <W 
al «a«<f i '■ ■»■ 1 
■I »»4 iltw* wVa fca 
»» Va«< fa iWna, <ka «ii «• 
Liar IT. IM? CATIM *1 ft». r fO\ 
•TATE or miME. 
{ i } Cmtst* mr (Hrwi, »• 
T« iW Chwtf W hi CoaMi * mm aii Imm mr 
"ikH t* kM Q»» ■' M. |II«W»I 
ezrr^rssr,~r kr4 tad "*<*<• r4 V«wr. M lb* »«k" *• »•« 
'k '•»' MW, Mi a* i— ■ tW 4ih«<»«» 
•*? W 'ml m xxa to »»*»' •»»»* — J *<«-«• at «w J«l rair^TI. c*»t f k» W.UM a, Parir ..iti. Mi far m m*4 
- 
«• it. tb.ci T*aa<taf W fcy A- ■ IM7, ikM »»t ikff i* w aa».l r—* •• »•*••* aata |»a T WkK« a/ *•* 
•■» I *W Ml Mutr. M * p*M mi Utmitm «i *<mr*. ka <*a»lfc»«»^ Lm>«T. Vkit* lak*l) •• I • a •« 
T J i»» Mai »i ■'» mi m J. <l«ial I m«. » W b«l*< m Com. •nkx 
m4 fcjr lk« <'*•*«« W OlU4. mm tW >bar4 Tw*tn at Si^ii «bi, A. I*. 
FUlti>k T. Vk III Tfc.utf l» tk-W *'WIV«- J 11 */ I aait "*•*«* •*«! Ira V\ feat*. ml a>.| IK(t*bl, raa|ia iMilf bMl t*4 
(••<• ik« * <»»«y« < art n k* '«*"■« I ikx M> 
a a* u• l*ili m'imI !•• ik* Mi'l>irr W'mlf.n Nn'< nU C »"»'f >/ 0»W4. •* ik* Mi* 
■I t*f A. II. 1411, <k«« M kMI>« MHIM 
'<t(nni«ria|' tea alaatr 'ako^i fcr > a*M •• » 
tuikU >«4 kxlr. Mil «&-«< i»MI> «tfc laa wi 
>hr aaai Ira WkMr, M <fc*< lk« «*mI Ira lkil». 
•Wkf m»4U« ml kM mth^i *■ >— 1 m4 
M 4<vara iin awl !•<■»* a-ara (Mr i*i> 
MMrr*c*. >(ti11«4. >laay aai HI t»M*i jr^a* ■ «—■ — 
^^a 
lr*«t*t aarf a^\» ii^aailH* l*aa>4« iw Arkaal, 
ak«ky ia» n«y 11 .■.*> a tab lawraf* ra«M«l. 
a* I b ip»i a*. a ! Mr a Wa« f >a« atf uar akol* 
I ^ I, I la (lay a< k tnr laWllMl. A al 
ikr iW mU |. W h U rarM mf raid aiar 
■ w|» rating «• »aa Ukal>t par ml—l«la 
lb» »«U mt laa'u 4 iaIUia, a«4 k»> ■ « k- 
(iH Mi njai'i !rar<i*.| >4ar lArlMI «M tar 
peraaMl *«a«t* rf.aail. aa I f ■»' haiaU lk« 
Mwaiwi** .* ta Utoalkaak; tkM aa *a»«r* lapar 
mm War Lrkaa |»1 *ra aiik-al aa> yfJkih 'alt, a ad 
» ra a p iai»,.l<f lk« vaar Mkrl aal aaal ik* a»l 
Ira VkiU a ail rra-r r^na U>*rW*» aa kM- 
Uai aal a w Tkrrrtirk jmr ubril aa* I" «>< Ikal |W r»U .aa ikr an.l prawnl raiaia aknA 
lk« Mil It a Wk«a w i-a aa I aa hi a aal W aa«l 
•" •'!» •»» ka raatarrsl u hrr. aal <kal lb* 
»>•»)• au —y mil W- W• «>m 
fc"** ik* •••4 Ira W»h*. aa4 |V»< ark 
tonto* prwWimmm >fea»kt t» iu.k far Wf a— U 
ik» «*«'• V iW mm4 l< « Vln», aa ikM Hi» ■ a 
WW '■ »arl —•« (MHk«|»L awl — at .*at» Imm] 
• •Mt*wpn|. t>H 14 \ r. WIIITF. 
T » ifc» Jaaif >1 fSa ui'l pWi«>#. (m ak* 
m\«) lk» mmi im« iWwmJ iillx. • 
• teaU 'H«-a >•! Inr to M«.w •• n (■■>, tttife wk- 
e» •; » A.U >f»» |»l kafr *<« tWrr lkt< «rr«| 
» fc P« 4~*»f • lWlT« 
Witiih—J-.».«t I*%»< J«»«» mf hW 
• (i iltM >«ih >laj 4 Mwrk, If lk» iw a4 Mr Ur -mm Umm»i n(U k«*- 
<(••1 U 1 *Kly »<«■. 
K.tlMltUl.Ch,k. 
**• P.* S ST »TK or MAINC. 
Ihrulk, •• —t^rMw iW«ul C«art, 
tor Tm«. 4. It. !*•?: 
I.IHX4T WHITr-.L^'t.**. I %.% WflirK 
%*! mmm rf i|f n»m to Uk > »h tkai llN aa»l 
•trto4u« h *4 M ftlh.Unl 4 Iku Slur, a»l 
k« aa •!»«•. ar —tor —t IMIM. 
lhat k*W mt »•«•»- — I to r> Hi y al |kw Mtol; 
It >• — iW»4 kj ik* C—t tltal 'to miJ yk>M«i4 
■x'lS lk> wl iMfa ailam «f IW |»«4rarf a* ikt* 
wtot U» rnii«| a« all! m< fyyf m' ik<a I bat, 
■> >th lk> • ofOvr a4 U XI lkrrr>a, w l» (aklatol 
lk«* trcefct ia n ni»rh > a ikriKM |lr« >«tal, 
• >»fir y iar»l «i m, »a aaad • 'mm *, ik» Uat 
r toi aii at to kr Unit 4a*a at iaaal Utov >k« 
tarai •> na V mhJ C» art to ha > llait at Par»a 
•k.r«H»' aa tkr rra«a4 Tarutn <4 Wafk arat. 
to Ikt etto Ito ifca aaai ii faa I a at a • tkrl taj 
ikai* >p(W at u. l C<ad,«a4 tkra r^aw, if rat 
kr ktr, m%y ikr prajtr mt Mid Urlul afctxtl ! 
■Mat »» ; rm •!'>!■ 
Aim: * K. MVRltX. < Uk. 
A Irw <U) « mf UWI 1*1 arJrf ul '".xrl (kin 
Aiw-»i * \| k 
lUfHr 4 |i. utdrn*, l>nfcU, '• At- 
ia, »ithi« •»( l»r ih» I'nwti «f OiW4, 
.. i!m> SI r»». U» M N .»ii#»i. a. Ik IK7. 
N'ATtUMtL VVAKKi:\. M-»l Immw ia ■ im(i arm parp <i' t •* •» ika 
U* «>W amri T» ■»»»I •<! J 4« A Worn. W» 
•J II «•. Mi Mkl iMMy, k««»«| |M»- 
1 lb* •»'»!« Pr.J« 
Tkat iW aai4 Ewr»l"f |tff 
I • att 011 —no Wit» <»4. •>* «n»it| ■ «■!•« *4 
iUm d«<Im i« be lkr*» w»»k» —frexm- 
»j •• lh» |tr>«ul, piMnl *1 Paril, w 
• SI I 1'miMt ikat iWl Ml •pv* " *1 • fr>at*a»« 
C M»r< to I • WM a: !*«•■•, iIk Tk»4 ln»»da< 
mC J Mrtry Mil »l <k*r h N Ik* » irama. 
•*l »fc«a «•*. (I 4«i iWy kjtf.ak; ik* >a*4 
IkItMMK I mnl k* pr««r>l, afp<»«r4, M>l 
■ iloar<l *• ikr la»: V\ " ■«* «f ratal 
WM. A. H. WAI.KKR. Ja4g». 
t tl«r f*pi—Mint J S* ItoB ■». k-(>•>« 
— 
• ••—At a iWl *1 f >«>.*<• Wf I at 
l*a>M aiikia aW ikf C*a><y at <>tiviil 
.ra Ih. S: Tan !■< ml IW «4>f. HDW. 
/ VN Ik- prf, n. A fkkl.lA VrlXriKR. 1 r • • 1-•» »i Lr«i H M<|a>n'. Um ml l*rm- 
laU, la •*"! ('< »nl», pr• •1«( (<r aa at* 
I .<•»-*» Ml at ike |*r«K*l Mir a# krf la • k«« 
M, 
11>*'W, ik<i kkrMiJ Pri»M an' (iff adit* n 
«lt prrawaa .»i»f»-i.<l. k> rta<i*| a r*fI .4 » • 
I* k» P»-lxk>~d krf* a« kl wmattti ■ 
lllr <Hui4 |l p• au<i al Cum, i« t«4 
('•mi Ikil ifc' • aai *Pp' n al a f*i Aj 1 >■ Coaal 
•• k* k«M a« Pan* mm Ik# M TaeeJat mt immmmry 
aaat.atlaa •'(krk ia IIm hwanaa a a«i ik*« 
«»• il*«i lk»y k«*a, ak« ikt a i«i «kaa<4 aal kr fraawl. 
A. II. * Ai.ki.k 
A tr*# '•>!>»—ai«»»i 4.1*. H»taa, k- g 
OsFwsTei—%ieC*eriwjlr I •• • «i tiTw- 
i« v>*Vi• ■•>.? f-\f fW Iv *f mi iW 
*1 I —hp •< l^rtawt t. |l MM 
i kN tha ymt ;w*i >41 I'oLl.k LI4.I1 *rfa *ti«v I f J tK>M, Uw *r R«»W4. M n«l 
I '-Mil ll — *1, fMH )•( t>D Ml «<■( Ml •! 
■••pWMwl «■.»•# w* k« katr llmtiMl 
Ofilrt* I. I h»I lb* !*• |i»» n4ir» 
in • '» m»nl*4. W» r<w»f m t- pv r* llt>« 
m-trr M W l4«»» wwke MMMiWt^ M 
It* < l(W>4 '«l f *••«! M Fmk, I ha 1 ikit 
* » r 
i' .«•< .. 11 •«■ «" IvdUt «■ J >MMr« 
* —«« __!LJV" m 
• k • ^ • fc -■ • 
fc» (' ■»!»< 
4.11 V \IKI.R. Jmtf. 
% I ff .pi—»il»«t f 9 II • », R»f Mir* 
—I a ( •• t mt fra •• ■ Wfi' i< P h- 
m t*4 I r ik* f mwi ,J (M i<. •• lk« 
II I mm» V^.plw. % II IMft? 
Uriu.tm y »u 3 , ma w«i> 11— ->» pary 1 iw| <• ik> 
bM *il m4 » ■— ■»■ I *4 i*tiU <* 
•U •• lti»««4rM, i» iwl rw 11 y 4>rMa»la kai 
•I |oi 11« I <k* • M» »•< yri^Mr' 
<Jt «*4, flw lk« miJ Curan (iti antirt m 
ik )»nw»i il»n * < f ««iin| flr^*i «lili« *4 
4/t 1 • It* | • i«k* I 1 S ^ • »* I • lamwiw't 
hr I IiIm 1 r«l( ■ |«fialr4 ll fl 
in, •• Mfl t«ni|, ikv ik«) i|f»« »• • fi» 
Svt# I *mt m Pvtm •• 1 br Tk*M 
U< *1 J i> 1111 ar»i al !M*Wr4 Mlk* >• — 
■ •I ■••• il *•« 'fj ki»», «ki iki »»••! 
IwaMI »k *>) vh *• r.,. ■» 1 
ilWW m Hk Ml Will *M T'iMM •< «*l 
-- A H Kk Il kM. !•<«. 
\ |im| J |l Hull, ltr|IK'f 
«• — %» « r'HiI «/ frahalf h«M •( fi- 
> *'4«* a<*4 far l|r <* ■«» "f <KM. m iW 
■ tw4 * A. I» l*H 
J'ltiMf A K i.«'W Miva a f f.ka It ><■■■>«>, Wa« kl >►>>■ I, ■« mI 
•*11 >»—i I. Nt "J kw fcaal ar 
r<m «n >rf»i« m»t«— •' iW nut* ^ mmJ 4him* 
in ••*•»»* 
<»l*«I< ikM Ik* as«<i » ■—m>1 II |ivr MM 
a 11 p >aa •'• »» at#-4 lay aaaa>a»g | a ipa d tea* •f4» *»» a a«if»»a.«»S W 
lb* «»«■ <•* I »l ■ nl fi l—» < •« fi aa. ilal« k»* 
waf tl a Pr*-W*» L*«I i* W l*W« tw«. 
■ • »mti ■ ■»<». M |W» ikwH T»»)ai *»• i**" 
•ati.MM ■/ Ik* rl*r| M »• '>■'■ •. mm4 
•tor* 'MM, *4 4*f lk«) • kj lk* 
Am1 I •«< Iw •iln«W. 
A H V(IRRRJ*i|». 
li'H'W—iWin )• 
w llVTRD! 
\ 
n «prRr^Tirr. w>t. ».»■*« itr>noM 
t«l»»«*»T»hr'»Tf»<». Appiy «• 
Mit-* D H Vm jKi7^«^T 
"Santa Claus!" 
Christ bis PmwiUi! 
TIIE LITTLE FOLKS 
»IN rM • nn UW *i lllwm • 
—rat — 
HO L / D A YS! 
J. H. RAWSON'S, 
r*tw mix. 
«•< *m- mm mmt war n faiw m 
IWr m.lMI. 
FOR CHRISTMAS 
Xeir Year9*! 
mi *ut 
Kiae (iold Jo weir v 
9 
twt mMrtml It I for Mlf at 
Less than Portland Prices 9 
rw»" c-»C mwi«r b*n» j ■■» 
Holiday Gifts. 
». RICHtRM, it 
Hwk P«m. (toe IX 
Oirl Wanted 
tilKL. t4 lu f I■ I fc — ■ «»V 1«| tir» at lh« O^f. 
INC *» * 
Etheridg-e's Iron Clad 
*■** *• WO»tl> mm hmm4 at UM 
^ J ",«**-»* "• » «W, ^ •* t*. « Wr C. • WCkri iil^,', Mm, 
fc» •*»!• «• W «»K? 
MHKKfln.l 4 CO. 
INSURANCE. 
"**• ■*•«*»» k«»«n •• (« 'l»»nr«^ ffMi 
k-» 1 »t» mmrrrm m .mniU. w M hi ta n 
few liuaia i* ai k* n4«, hr r>« «rd U> rN*lf« 
<-«£» Ir«« kia m'ml (rI l<I a»1 -|iti« l« 
WM. t (><JUI)!fOW. 
'«•*} Dw I*. 1*7 
'VST KBOIITIDf 
ROGERS & BROS. Fir* Qujli'y 
.Silver-Plated Goods! 
—%r TVS- 
LOWEST CASH PRICES! 
•■MmiM or 
>aptia Kiat*. 
Kurr*. r*tki. 
Tm, Di ■ itrt. TaM*. 
!>ali A V*ttar4 
AC., MAKkUO l ilt ! 
Solid Silver Goods 
CHAS. A. HERSEY, 
ft. Vt * u» v Jm.. HO. PAHH. 
ENGRAVING DONE TO ORDER. 
FURNITURE ! 
\\r f. >*-r.o* tun* store 
IT — M. (bMl, »>• iS» l»iw. akm 
.» k>«( I UK'il'. A.MOtTMb1T or 
r?RWITf*Bf 
AaJ »'• 
Selling at Low Prices. 
L.&LW. RUSSELL- 
BrtH#!. \w 9.Hfr. 
NEW CtOODSt 
AT. C. FOSTER, 
llaa fm ah • gmn4 m t4 
Dry Goods & Groceries, 
AT THE STORE 
( wirrof *lm«r m»4 Plr««Ml dliwtt, 
BUTUKU KK. 
* J * k -•# l»- a»i J m ifea Uwaat ra'M. 
rv ■— wit «i ■■!■». f7 
W I L L I .V 3RT AND 
r.iAcr goods, 
J rmt M 
L. J. BROCK * CO'S, 
norm famib. 
I La la tad Huew*e Rr» H i4 
J VST RECEIVED?" 
PmH (rmm B m«. • (aftl MMftMtf mt 
Fashionable Jewelry! 
'•bMNI It «f 
Bofc WNi irt «u«i Meet Sfti, 
fiOI.fi USUMK UNO*. 
SJItpt Wttr* H&fr. «p*rt«d« 
iini, 
kMTMCAX. rviiMH * «wim 
Watchti. Tim* Pi«c«f, 
* *•—«r WOT 
,r^fy W MM II IMf 
^fjrw4rin vou ««.•*. u« «... 
». BICHARM. J* 
I m »i i h r4«tft 
T - 
• a, LII.— -M. p^^xysrZ.,«— 
»• •••< I ••■(« W 
*>■ U 4«W 
_ 
• — »gy "rfVii — 4 tm 
fanners' Scpartmriu. 
H»tory of 
TWx boifc ika Mil M<i ctioa** •« Hum 
ar* ts ^  J :£» rem! Ua»- 
d». «b4 W wW*t n»il» m «tU m •< iW 
m in fciyii>l« TW *oil m 
W (to Suit M a 
it m well knova. w iW 
w^niwd. Mil lU di- 
rt Mt, ■4*m tan in 
■a* hTorakU to 
cf tto Wn t. All 
KUn iWrir |miMt p«*• 
a ■—tWr» klUido—trow iW B«i- 
Uc im Ewip tm Ik Gnat Lakx of 
J m qiMKiw totkiM- 
•i tk« fufliiw Tk» w oa. from 
ttiliMt iikarf mo1nk«( to ftboal tho 
tad darada mi tha prmii cwi«< > — 
M terta of ifnnhwtl kiMory with- 
ot Um writer. m ha i«ir« 
thai. hofor* (hat pariod. tkm «u ur not*. 
worth* hilan W • wtwlw crop K»p«- 
rulh is (W m,M 04 Km*k«(. A» 
iiro»°CI>n■ W S>cq. tad 8mJ« nnn, 
it mi trrtptod u »■»■; tW Moot r»Ut>b 
crop*. TW ArMwiook caaatj—MUttlW 
M KfiM. Ml to E*aa 
thai tW panod —tioaad. and with- 
al tha wrrtar. *kaa( aat a 
taJ eaiiivaird crop (haa la 
a a— Mora boahala wtn an 
■aally ratard an J l: awaat 1. Rj-lft anJ 
oata awt aat aort abwadaat. Tha oah 
ho tar broafht iaw tha Diamrl «aa broa|bt 
V* aoaar aM waatiag wmW (roa Bah« 
aora i*d lirham i. oad awd oalr ui aaal 
hy vaakhj fawilwa a oar largo 
town#, lor parpoooa ml n«oa poe- 
try. DfWiu Cliatoa'a Cnr Caaai had aat 
thoa opaaad Warm Nov York—thac thr 
Kar Wool—oad "Gaaaarc* 
rtMr" tu M>kfto*a WmboM. For 
•kttle* bread. iWittew, iW wU .ituto 
of tbo MUnof ws =.bUgod to r»ly »pi» 
tfe how Mtaclr, m4 ikw, lor •»> 
TV riilago iwi fuMlrj ten—. *k*cb bo«i 
lUir opoa Lqaor Kiadt. bod mice tboir do 
fartatau Mk upk bio* for obeot ud 
Ami for floor, wbtrb roKifnJ 
• pcinpal trtn-ir of trod* a nfUaf* for 
JCw Eogland aad Soot* Cr« no. (<i»iv 
loaft ooboM. radi«k ood otbor ho « 
Mpfiw* F»W Monrt weir oMboot tW<r 
aootlv eooorod floor biat. frooi wbarb «rr» 
rrtoM Um bhoaeeoM otior.tl ot otokiog 
•kit* ••brood Tbw. boww, WM OOI 
««ry "*obito." orror rqooJ Co tbo B*uto>itt 
" Hortri 3> wprt." or oftorward lir mtpm Mm* 
"Gowmw." sod boa* o4 oil. Um- proorot 
six "titr» upc■ wr" St. Loom brood*-— 
It OOft. oerortkeUo*. twrrl sod ootfitoor 
W of • toorvbai dot k color. Tb«a oi|k( 
bon boro »*iBf no ibr tofrrior sort of aL*(( 
tbro nlti*M«d. or to tbr fort tbot o« bod 
mm oillt tbot coold bolt tbo graio ■IUoot i 
prottv lorg* aiatura at tbr broo wuk too 
floor TW wirti it wkot »• mot mom call 
Md«* frowik, it* onfn boiog ookocwo. 
Uka Mf caJM. bafora iW tvprri- 
or M«4(i aad Taa *t»raia. or tka l)urU« 
■kartbora iw) Jinn row Ud tWrr 
war kitWr n Mipowi u> tba pwMw W<i 
(or if rmiBiiii vktcfc haw hmi Urm< 
oor &rM»and Mall# 
la ikoit dart •» vail reamer, reutrt 
trade* • wbo took ia wkaat ta mm of tW 
winter. (TMnOv took tkair ac — latcd 
•taraa by aUda aad pM|> la tba atarcaaula 
iowaa—a* Partial IlaJiovrtl. Bati, an J 
Wiwiaii. arkava larga •errbaat* boa^>t 
■f> tW gram—martian lor •kipaaa-Ma In | 
Baioa. Silia. aad "|S kkaf Ann • Hii 
laval. ia tkow da**. »m tka fcrrataa' da- 
pot a tba Datrwt lor coaatry ol 
all kia<la. braafbt Ikalkar traaa aka» ara noa 
ila <«aali*« o# KamW. A«4ror«(|i*, 
Oalard. Frank it* aad Soamrt. aad part* 
a/ St|«Uk>r. Liarola, Waldo aad I\aca» 
aipa At tka Haliorrii X KoaJi. ao» 
lfan^ratrr F.rka. »t ka«r aaaa. »W* ik» 
dtt|tia| »u foaa ia ifr of 1IH. 
1J, 'II aad *17. vboU i'aaa a# aa traaaa 
aad karx alada. lika aaa »aat proraaama. 
ftilaaf tka raada. M«ia| mto Hallow* 11. 
Uita vitk vbaat ind otbrr |'hm l«a 
bw/ ptrl, waMaa. Uuw, r*m>. Ur<l. 
Umm. poteloee. ifflw m<i otWr MrktU 
Me fans prwlerle. Md •» tea** kM*« sot. 
thmm mmm wiring. «W«, on lb* op»nir g mi 
the Imitiw. '»*rl» at tW vlurvM oi 
Um bwt lowa wrrt U«l— Ut|*It •tik 4m- 
mmm>$r e Wat tor i 4tMM( atrkrt 
Fffiaps tW ii'crM M *Wll r*.»tr>f. 
t-e tW frm4 »t k*tr «w 
greatly oe r»g to iW lart that tW foeatrv 
•a«lWh MayMUiwiy n*w lW floglhli 
had aa« ln«| baa* 4>*mM af iknr prum* 
r»; torvrta a»-J «eefc af ifca fr*,u ra«e- 
m4 mm fcai at land TW m-4 •*. M iu »ir 
g>a parity, tad eerleie J»waaea aad awtu 
kai aat rat aa «fc<-«aaiiy Wp( yara mk 
(to a4r«a<« ad ri*iJi<aboa aa te rial m iW 
aadaa*ur a# ; b a eg Miinaaau It aia* ba I 
ikM m a mUm of (W (lil- 
■■h«i |—nHy tra**,— »lrwt» 
kmm« Im* mm* ik««* tkat ib» 
at i x—try 1*4 • *ir|M wrm M 
rj rwJmox o4 mtcvm m> rk>« 
44 greewie. <• »*Hi iafrr 
m«*. >vg*r errym Kim Ur« 
MHr »«">«M *f kav.ftf 
Wn prwdmfd •• Wwm Im4 Wi rrwl 
i« »Wc4 Ibt IwMWr Afi- 
17 bn pri« ■ ■ 1 t* 
«W fMM| tt.4S 1 t a»i M 
rf —>11— t »Wil p— mtrm Larg*' 
r«Ui ikit ikn kin W«a l«fofl«4 
Mr. M O. Wtlktr 
■ nwnl 90 bwWfe 
• »»d two fMrta. TW lUfioft «l Afric«hur- 
ai B«i*m at Wnhftn, ekows tWl t W 
tmtfi mi >W«I p«r • 
Um Im« tea «i 
w«kia om b«iUi i»4 tightmiU t/iWi 
>• W mcmu>, vktdi, »« mil kaow. » •* 
iW bftt « Wat prajiMg State* rftW 
W«H. 
TW fir* mmIotImm tki b«M ««r »Wtl 
crop ia Maim, m tor a« tW racoIWtaoa of 
tW vntfT wnrM Wb. ••• « tk« yw 1*10. 
TW tmut iWa «aJ# iU 
mW mJ vtrk »iU tW rtpwiag «l 
Wada. 
TkiwU' « tW arWat wt b*J 
ttfMM nan. Mafbinoa wr» wiMttfWd 
for wf«nii»| ibo >o«ad Iro m tbo 
gr%m. wd grttt ;«ih wn ukm u> cImkm 
tba M«d kt ttrioM twialiMi Wlort w«i«| 
iW grata ia *priag- 
TW Mat atl > KiUtiM •>« lit IImiu 
It. At tW wat b*f« u> iktN; Um Im* 
m (mt mbm took pn»wrt< ot tW Wkl 
«jnJ w>JihJ IW crop wry wctrttw Fro* 
1SI0 to tboat IMP oar (amm straggled 
in( mlk on itkI tb«a with iW orbac ot 
iWm ffHi. ull bock. U4 tWtr iUf, 
luD« dtapfrtn-J. in 1<S? i m* 
rttaj «a« MctfUiae>l to bo approaching 
Tk* *u tW *k«t aidft, or «w*il u it 
m aiM. It «m Wtnl of tlut roar ia tbo 
('ouodirvt uiUr la IW tbr Kwirf* UJ 
adiwd to tW Wb.U M jnu>u ami ip 
poar*4 ib Frrabarg aad Brtboi ia Main* 
la 1M4 it aaJ* >U appearaaoa ia ibr ftlWvi 
of iW Aadroaeoggia and SbbJt n»«r* la 
I4U it aatrrod tba Kaaaabrr. Froa tbat 
tiof to Ur praarwt tba OMi|* baa troabloU 
oar bald* aon or loaa. tboagb b«fp ilr. 
witkia tW laat tbrrr or four < car* a ba« 
bora, bko tbo racadiai po'ato rot, l«a 
CarralW ajanoo ibaa fm bmi It AO raib 
bait tbair perwJicitj. It aa» bo bopad 
tbat. aa tbr ia«l and 11cm.an i*ra baaa 
pa—>i aoav. ao tbr wboat aiidgr or aovail 
viB toon rrlirra oar l#Ua oi rta per—aoa 
God (nat, tbat ao a*a peat. o«fnai ta for* 
mot raila. bit iB*ab tbem. 
TW trtl MproTMtal mm ibr Mti«« *a- 
li«tT of «Wll (re«a mi Mtiat wm I Uxl- 
•om «Wu hury ordered t"J ahtaiaed 
trom V> »{t be tke Kturbrc Afnniltar*] 
Society tm IMC. fir "'raid »»»oa * Tin 
*u aa lOfrnKlaa. ka< by wtImi ateii' 
tan* w fltimm M Jiiirierxi J mmd p»* 
plan to ike »eit Mtredecfd ear»el?. *W* 
•it ike 2m eketi, lewd w I 
CVmw ckeet a/ tM. Alter iktf raw ike 
red bearded Medrterraaeaa aead wkrai ike 
Black Sea wkrat. ike I-ake wheat. Ac.. Ac. 
<t*r prtwiti kmdi are tally rqeal to aa* 
i-nluiaMda Mtnlatd, (ieatta. Wtacoa 
Ma ar U.Mo«n, aad aaket aa akiie aaj 
ftae ftoar 
Hitkrrto tbe atia crop* U<* *<ea 
>pna( frtiM Oar eialtn ao (ar aoctk 
are loe aeeere far aoM of tkr meter vWkli 
tkat kare beea triad »«ufK aa. la wa» 
ioralittaa rertaia varietiee ka * r praead 
bar J* a»J adapted to omr laUtade. TW» 
are alaari »urr if tka p laa la roar oat alire 
ia ike »prtag Tker lloaroai beiota ike 
■idfe arr.rtt. and Mar are too earl* fae ike 
re* to etrike tke kaa!« Taking all Uung* 
•ato tke arrant, we are taHtaad to tka 
>ptaioa tkat aa ikiage kaee beea. tka danger 
ol aiatee kii'.ng ia ao« «daal K> tkat aa- 
roaatered be ike rpnaff grain# trom aaeeiW 
i—i |W »ML I 
TU kwdirtl i>d bxbawiH firidr oI 
•Wm tWi ku bw« ia nlimuw 
•••t tbmk. m iWt kM*t u tW Bmnmer 
*Wt( 1h A*|*ti l*tt. «• r*rvivod fro* 
ifco Pitfnl-o® « it Wa*b»(to« • mm'.) 
p»-kic* o( mU «Uit ;■•< frw 
iIm fWlur JW« It *u to**, like i Wi 
bt4. m cmr gardra tW mm aooik II 
emm* if fK^. w4» • r.gnrmm grmmrk. 
uJ rrrrr plul nr«i««il i wrry e*U »iW»r. 
utproMrtrJ Froa 'b»: bed. tW (ollo«ia| 
mmu*. wt ktrv«<>*) oc» <]«rl of Ik 
kti^m«>«< g*%m w* mr ••• In Aipii 
IMo. *« M»«) »U of iku it lutd tkroi(k 
tba •*(« m4 Ik a*ai wrf •* r* 
f«»»H i t*U of i»# i»4 a ktlf bukli 
TW pioArt W tk.« m 1*14—tkirtj-l*« 
<r mwta bf a— at d«tnb«t«d 
a ivivm f<*/U of Um Stat* 
Wkta oar dirrctMM wit follow ad. vie 
to K« it ia ft abrltarad iitaauoa. mm |*»>t 
ia A*|Mt. a fro«*d tftftwWrr • 
io <aM, a* it 4iJ *ilk u« Ha aaaj bt■ 
caa« l*a |«rtir«Ur tbaa v« »m iWj 
f>Ur>tvd it oa fruaa4i «Wk war* UakU ta 
baara Wa-llf by lrr>«o. wr tk; JhI aot k>« 
it fall kpiMakr or Ortukr. w ikat ibo 
roof# wrrr too Inb'«o ta vitWtaad tbo via 
tar. ia4 ia fintai raarc a faited Tku 
loot it i rral!; draarrod rvpatoixa fct.ll. 
tbara ar« tbo»a aba km baaa faitbtol. oad 
rarb rat ia tb« »<*ccaMfai cakiraU *• 
•f Ik Baaaor «Wat. 
II I |»»H ftrM. M ft pi<"» Of (»,i pM 
Ur« !«•<! •« pto«ghrd >• J ml}. wail Iriw I 
• 1th Maara ah»<4 m fcarrownl ia »( tha 
IMB* if t« A*g*m it W haf •• 1 Ota* ftgft.r, 
and »-tk kiH» wWftt. |*« 
l<«Ub to iW »m, hkI r«M; or if tl»* 
aaad « riumd apoa tha aarf ae* af • w» 
ftahi ftt tha 1»( haa*g thwa 
Mta tha yw»l th» cfraftna .0 pfMlj <*»• 
Im that lb* n^ralftr vil rx^iw W>« 
■h««4aal r»w 1 tha Mat r+ mp>nf aaaaaw 
W iiIm iW pmM i«f ymmn (Wf* haa haaa 
a ■'« k.«4 af whaat cwkivfttad ia 
Pakrao. WaMa ( mmmij. aW(<h »• aaatly 
aa kaaianai a* ih» Hw«w •Wai.arf Mka 
a* »«-h a*d aa vlrta low It • mtro- 
4a«a4 bt hi cafUa af tha* plana. who 
braagW it hut aa aaa al W<a leraiga tay. 
l(*f Wa kaaa al tona»rt aha law r«l- 
l»au<l it at«k a«fa>l<ng aaaraaa |H what 
ja aaadarfal ia tkt Irt that aa*ar, la m; 
aaaa haa it btia ktam la ba tnal»U4 hy 
iw *•*» a #.• th»ak that ahiftt aaghl 
ta ha aataaaiaa * diatnS atad. 
WW* tow* .po. wWrt, trao 
jn -iifVi iW ■* <>»*• #wf m aUgbUy 
•vw tbo ;i»ix« *••*». Ikr grvmtmg *U(I 
wUlMXb* taf^ »»? woo»at. TW •*. 
iKf, m—«il^U or 4rpo*«t ifea »fp is 
(Im pi W tb* kvnwl, mItm iU kwJ » at 
tV »«( p<rWt r«*l Ut nIk^h lW 
ugh kt«t<l of Mib. or protortod Ummm, ! 
m u.n* wbati mt W o«b » crof »wy 
■ooHy m mt« w corm, ood rarer iW po- 
UtvMO m« *ro. Mkiw U« li* toil Md Um 
flioili a I*p«od to rtiMB| of ber 
brand H« owfbt >ot lo tpro I nod m<l 
oot of tW St*t«, m oar mMuwn do t«m 
»rar. biIUom of dollort for Wratvra toon, 
lo lvV> tW Suu [t«* t bnowty of 1 dollort 
oo «wrt ivMit Soibtlw of vWil rtuwl U 
bora*, nod hi orou am eorb bwbrl abora 
tbot BOiiri Tbn tuotlnoil oor Urom 
lo tto work, and tbo rraote >» tW pradwc 
(too of oo lm lboa 1.107.M bo*brlt of 
wboof. rqool to >44.190 bwk«U oT lour, 
vfcnfc aft if • botbol om vortb $1.7*3.390 
M*tJ UtW Sut*. Tm, itcatHWlrru- 
»r* |W,Of< to wcwn iku gr» »r food. 1 «t 
»< at* ><4 nr* I *»i not «t!l U>4 
Ml. for M •«!; Mto tW pocket* of Mf 
o.. p»op W tor i (r««l |**fr»l f«o4 
TmomI mm* u4 mm M>6»h um«. •» n^- 
poM vooki okyct to tto r*M»»I of ttot 
polf? —[ IVtluJ Prow 
Legal .Vo/irr# 
Courts of Probate. 
*TATE <♦» 
O«r*oo. •• —At m Cmmi ml Tr Uw M m 
Paxt. iatk>< Mrf Mr n< M lit Ika<i 
Taaatoi «* * iiOhi, % t» MB? 
Tfc.i fc ■ ■ mmJ »nm iW A*« «fn»« 
mi4 iW • Wu r. tow m <to I mi W (h 
M. ».l to toU ». fclw At A. futon CM. 
to* Ml Pm«*. m ito ikird T■»< Mt •! f««» 
■ ni|i I'Aravi tal 4pi<; •• Mi k 
tf atpl<4, mm WaMklii fc-iiM lk»». 
T ■■ 1 ■ • Vi« Md (htato, M M A M ; «t 
I ■ »»! n Mk«ia| ito >fc«r< Tm 
Mi W mmd <>w«Wr, M 1 t V M Fr»». 
Ur|, M FMiaMi rj ito T t M 
V*> mm* ■ itii M It I M ; •< Hmm, «• 
> '»•§» UWviag ito itot T—i My mt IWtatoi.M 
MAM 
Al ■««*• akd kitf Sim wAh< »«f to 
m tnwMn » • k ito M» »g«t • -M* 
A H ttdklM J r 
Att«M J 9 Hops*. mi mJ} 
T ■ • Mf« ••• » x.l •< I TUl M Ik* laaa- 
11 tharti <ta? at > A D IH1. • Ml 
■ Ba«Aia»an «M ■ II 1 lW aaaaaa «i 
J .1 a Fw«r», Ju •* Pa*Ma. aa Ik* («aM« aJ 
(Mi !*«■— u4 Ma-a*. aW baa lata *4- 
>a %11 • > at «• baa ^mxm iW< tW 
Wr Mm, a»J l- 
at b*a »■■«». Ml 
ta Mi a* • Caavt af lUak ^ri. tm ka kaUn at 
r»M Ufcw Vil Mat, K#t >m aa iW (aant 
Tantii 1 Jaaan A. D IW*. at Ma'(Wt 
A M at iW atkra' at Ga. A V>ka* 
( HtU.O n.«IK. 
U.S. Mara*. I. aa Maaaa^a. Dm>N«. 
TkMKM|<ia «M»» TWl M IW n« 4< a/ 
N «i mtm A I) I<V? • W arraat n Raakrapary 
■ M Mar>l tl*1** lk> M<tw at l'«M f ♦ aa. 
lar atf \ •« '» >a <ka (Vaali a/ «,*aj )>M« 
at Ma.aa, «M ka> (in «t;■ tgat a Baaki^i, •• 
ka *aa FMxkaa. tkat iW |«>a>M af a*< Mm 
■atMntr; at aa* p««p«n« Um(><| la car A 
IUak>ap« ,«a A Ma. at (ar Am aav, aat iW »»a.W( 
at aat pmpavt* t* kia ara Ul iAn H ka Ax 
a am<«| at ika crrtiMa at aaal baatiayl, 
»»••« ikat* Aakaa. a ad la ekaa«a mmm mt awa At- 
••|aara at Aaa aaiiM, a all ka ka Li M I a«l at 
Baairaytrt, la W katAaa at r n a. Ma -aa tataa 
V.« Wat. R<fiar>. aa ika >» Ml a Ta»aJaa at 
Jaiam. A. D. law at t*a a'riarA. A- If. at 
(Aa UAr* at laar A A .<aaa 
lHAKlL«<Ukk 1' t M.rak.l 
aa Maaaaaga* Dtai at M aaa 
Twit it T > Mti %(TK| Tw«l aa lk« aaa 
•< »»■ A II.. »*•?. • mmrrmmt 
Iim. • Sf«hiU mi r■ a. •• tfca Cni| W * H- 
brtf, tW !*Mt U Mow, ak* k» Wm «I^|W 
• *• ki> Mt I—« ; kai (W ).«a<« 
ml ami f«t|« aa4 4b««n •) mi kaM| 
»( ta »« k la 11 apl. (a k*« ar far kaa«. »mJ 
iw tram tt aaa ^ If rrl« U baa a*» ia»k«A.kaa 
ki •« • ikM a ml tk* rn^iai aa ika 
*aakr«f), <kn< M«a >a« la>kaw» 
•« a* atrt m»h—» atf k>a Malt, «4 ki k«W 
ai a 1'iarl ml feMk'^i, ta k> W * ki a a< fara 
WrCv« talk Vri. K» w aa at a fcaar ik TtraJa* 
at JII II a ra * r» a tra.'.tok k M aa 
tka a4« mt <Mi * *' M»a 
CM (UJ> «X*KK. 
r * Ka'akat. aa M»a »| agrr. I».n W Ma 
Notice of Forciocure 
UrHUC4«. ra>a« Crarirr, ml l!f»ra««.l aa ik> I'aaat aa (*iM. m4 W 
Mil, aa ik* Stk <ia« •« ^ Haiku A P 14k, 
h« baa mmt *gmf Jaa I «rf Wat Jala laatroj ka 
■ kr Mhai^ar a Mrtax pia r* at b«4 • a aa* r-1 aa 
ItaaUa't «kra<a> fbaWaa. ■ aa W • aal 1. ka aa 
tarr ikr pai aw a af ra*U« ar aaa a/ kaal, -kr 
at '>•«■<? a* a* • 1 »ai(a(r. aktfk »al|a(* Jr*4 >a 
4a t* mvrM a«k <hU4t «mii Iraatka. koak 
lat.pafT Bu ka •barb larark 'ikuai aa k»r»- 
ka — ki kr a ■ ra |fin ak« 4wrn»iiaa "I tW 
praaara, a* I aWoaa Aa »na<«iari atf kaaal 
»<« | |' karr la aa W»ki a. I kaai > y (aratiaaa 
ik* aaa*. aacaa4<af ka ik* atoialr aa aark taaa 
■I t ubi b hi. * k r 
m«mm* Vk a H Laaaa* OM I 
Notice 
*T*IIM w «• mMi »H fit aa *W >aryra««—a £ fWl Ai Mrt •' |n>H t9*J •• 'k* 
•Ml l^fwtaiot U lb * b< ^r»( I 
'■*" "rt 'tin d Ul «* aai W M 
••• M ■■ a m MM ki kn» V» 
••-I • ••• a# IU-1 fc» »«r> I»1 arr w tW A a4- aa- 
"•f f'« !•»» (I a> —>Vrr», « 
•a aa*J tlaafea<. • • «4 ki(4fa w fca lat aad <•••■ 
fa* lr»*f< kf lb* !•« 4af «l itaatr* 
i> r 
• K T^IUHWJ 
•alaataaB a1 Ha«W»' 
fU ft* IW • t«i7. 4»ila 
Administrator's Sale 
ill U! 4%T to a tow *r « .ft# lUaAb Jarfr P.^W* (a >k« r«Mlf af <h(«4. 
ik« —timfil, A la anlra>—r af lk» aatato af 
J -*a n Naa»a. a<* a4 K» k»'. > nai. ••!' aaM 
a> |H^>W aalM, m Ta »4at. I1"' alar tl k 
«•< aa iW tela nnji-i • aa#* *-a -. || H 
• VtorA AM. Aa f .<*■■ ia| iaar r<W-< r«» a»i 
rr.fi n Vw«|.a| to aa-4 w'ai*. la am lk<a( 
• «aa» af hay. I aafia. I ai>ak. tor* aa- 
faa | kw »••»». I rw<■ I «£a«aa. >W »tk" 
•ar*.a^ uala. Ilflh * 4k I M W <~i pirn I 'a 
«4a I |nt aa: aaJ aaw k«ak«U 
a"»ta Alaa I W«aa am. I faKia, aarf « 
» u * HkTl lft 
l"W<, ftaa | iwr 6mt9 
n rokri r T» * 
la «W Pni'i»1 f"«n W iW 1'xW Pwm fc> 'V» 
/ •..« 
IiIWvmiWNbIW IUwWI 
TW — W» |>tn MMt #k« ip» ■* 
M ■ « m (•»• U w ■« a*a «f ■ .«a* W Bmv 
Irk af Rr W*. «a 'fca «w« «T IHM, la m<d 
|>«Kr« tka IM *■»» 'jilf I a ■■■»> i^a ^ » 
i|> pMat W lianl, k) lit ( iwt tm> j 
a*«4 Mr»«l 
IM M ImM. IW ffrfc 4m 4 > A 
p l«7 f.LU- ■ rima, 
aril » »aa.f~ 
H('TICE 
»P«M '• w la»%i< a* *aai»«« i*w WW<af | a-* • ». ••'•It V ImM, at ir«M| kn 
as ■? mmmmmm. aa I ate* yat aa 4*« rf !■ aaa. 
irm~ <m >*rr ;ka *»» *.■ ■»> I. IW 
>» * W K**CTT 
L'tal Sottas. 
Commissioners' Bills. 
nic rotwTT or oxn*o. 
T* KLU« 1. ( %RTr« D». 
F" aitM m n w» ik* pea* 
Wm — 
'•*O • —Te M Bih ■ ire«*l fci m IWtfc 
•* li Hn* M/hMk.aa prt »<aa •/ 
U M««a* ») m 
T* -a* ian ae 
" I* T • M> > *1 •• fM lM* <( W 
B m* aahna 
"•« I—T» • a>Wi ■ <-»**' k«a *• 
lit. ■ mmd Urt, mm ^aliun «i 
J«4a fatai* mJ mImi 
Ta iWw 4>n ■■ 
11 ■—Ta 7» aiba frii* R»iWi 
l»l»n II Ml kwl, MfMUMtW 
l IWaa mmj aabr»a 
T. «— j.,. — 1 
•• B —Ta |«« ai*aa a*4 aa» 
4mf. mm pat* ~aa «/ U O. 
•mi W l«W 
ft*.-Te •»-.*«»»*a4.<~a iw-fc. 
• *• >W kwt, M faUM a( 
U I'M 
Ta ikna 4a»aa aaai 
Tu Be. 11»( fartafr 
■Jm>J T.—T ■ * a lr« ualH !■ IUM M 
tail bit. M yHilnl a4 C 
C. Hawa aaJ aikwt 
Ta Ifcraa Jm* • « aaaa 
Ta paW fa Fa f|» 
•• IS —T. ft* m, Wa Ml ,k~a 
<*»»•' «!■ a laaaa. mm pnnaa -f D 
ta. Ikl-b aai **■!» I■■ ■ •< BmW. 
% 1— R —Ti 1M •. aat'ttr fcaa htk- 
Mi H la ia4 her*. mm |«>aa mi 
Aaa «» r.ka a^aWn 
Ta bar 4a>a* anhara aaai 
Vfla»l»» 14 —T« ft B'toi traavl Iras 
ImW w aaiia aU hark, as pu- 
taaa -4 I* C t\a» aai «W<i 
Tilai #»*' unahaw mm ■ ■ ai 
** !lT< H ailaa ire»r< Umm Kill 
mi tm V. iaa mmd Wm h ae patNaaa ml 
H I t»eaa. mm4 fc« t«efa 
(Mkfai ( —fi ft aitn in*«l baa tnk 
m* tm aarf W<4. mm paaataee arf 
T.J Halri mmd xfeata 
Ta t«t <4e*e' a»n ■ *aaa tm mmmm 
m tt.—fa l» alii w*i* >»a IU>- 
mi tm ltmmmmr\ mmd Nna mmd her*. 
T k-fj.,1 aawa'ax* aa aai M M 
"• M —Ta fcai Jaii laiafci a aa 
«U > a W Aaa II r U aai atkn* t# N 
X.nal ii I — Ta Ift a mm ua'il va 
InM *m !». a.ii mmi lari. ea p» 
I mmmm mt I' I <fa>ii mmd akan IS M 
Ta ikwa 4*1 a" aaa« a 1 *ai a mm aaa T M 
Ta |aaa|i 1% 
»n» m 
tt l« *. CIRTU 
omt Biti. 
C"ftTT *r ihMt» k Futi W.C 
i««i 
T a «• WW* <raa*l nl •* <»•••' xwilf 
•i > mm ,j ~l,— 4 Tmmi It* •» 
Ta M b>Im him* —J iW 
t T»« IS M 
T• M »w mt»i »mJ faar a" • 
M Km r>M l« •• 
Ta «T mIm iraaaJ (W l»»4t«'»iii»lif« 
« j« H>—Ta»« II 00 
T. «P tt»aal Md W ^ ya'.IHa I iTl 
at " ,11 «*ii To. |« on 
Ta M miWi M««l mmd iknv iin' aar*l- 
Ta M atb* ira*«l 4ii«' MttaJ- 
Mn at IN natii f«ra 23 H 
• lid a 
KUU M CABTCB 
irr%Tt <>r * %i*r 
OtM» •• -l> pi mh, m 
IM.O • p-a—.* ■ — ■ La. H r«w, 
wJ ■«<! oalk •» lW Iralt W ik> ■>■«« T —« 
»M k klVKIIX. (>ft W 
n«m <<« < xm r«. 
rr*T* i»» vtiu. 
Olfon •• .C«MH <' ■■mimm Cawl. 
I* ■ mt ATar. !-*» 
H*«a*| In) mmJ %* m»m0 i|* >hin 
»w W I .»• V I'trwr, (lW *iw- 
•• •« W..j »w|. • Writi rmlifc 'feat I at- 
!»• 'tin — >W m if iW* * ■<"< •«) 
Mi Mkr* a*l itvt |«> casta. (| Bl II ) 
»a I KIMBUl.t 
OOi'MTT <»r Olhtn. 
fci —T» M wbi In« H« 
Waa M *»»»• m4 tort. M ynHM 
•I W» b«'T« arf Hriara • 
Ta ••• « — —. $ d 
M»4- T» «a» 4m aa i»i « ■ 
* (• 
J *• Mm> » rfkm 7 m 
T ■> ikf«« !»*• m »■ ■ i, 7 k> 
Jw Il k T» m IU>«. 
tm r~m mmd >wt, m mm «f Cy- 
rmm I tea m4 «W«i f M 
T» •» »*« «••• ■« nw 17 M 
■ tkk—T« IX ft iM 
W*m M N* «*4 >«tt, M )«, 
• '«■ of **«■■ It M 
T. lW» Am. mm mm» 7 M 
T»p<1 W JT> 
J •!} ?lfc- ra • a«b« ira »• I <§■■ ll«4* >a 
U lh%faM ««i kvl aa ^M^aoa K, 
r m4 «lm t « 
Ta ilw* «»• aa mm 7 S* 
f* W ! ■» n» W 
»»k—T «• inwl frM H*- 
Ww «• BhM. m •«><«« »( gfe. 
Ikism W • -4 l» U. fcaaiaH • M 
T. tmm *my mm mw It m> 
Ta pa * U (<n«fi Si 
ta|M) In •<-a ir»»H ina ||» 
Wn« » H«M Wk,M fMMna 
af Am O f k» aarf «kn< It W 
T*k*«NiMM« t% m 
Afftwkrf Ikk r.. ttt m- mm Ira»»4 iraM 
IMm «a ( mm mmJ harfc. mm fMt- 
«<aa ml I*. C. IW mmd mtbmmm • m 
Tm la a ■' •«• attaaaiaMa mm »« — ft M 
" 71«—T • n ■*« >'•»» kaM Ha 
bra* •« ll»w« M( Wrt mm pmnnmm 
ml M ft Ml alWtt 9 M 
T• <%my mm mmmm 12 y 
Ta m4 W Feerwf* JTi 
M>W» M—r. Mi wW Mt«*< (pm Ha- 
a/ t: 4. lUki Mil a(Waa, 
T- •« II H 
O.I-T. 19* ln««, Ha 
N" -a »a l>aaa<i mmd H ira». aa 
l»«maM at (aa • mm at I"laii"> |< M 
Ta i « *mf mm Mai It H 
" ltk- T rnimmr 4a« aat.v* aa 
•hmm« Am O. t U ••! mItn It M 
^ »ia*»' |M— Ta I • ■'>« HIM* Ir M 
>>»» »aa »a l»«a mi* mmd W h .« pa- 
■ DM a* *'t«"M lag* • a*4 m!m« IS M 
Ta ifcMa mmjm mm mmm 7 tt 
Ta f »»«f I «• 
|I«S 9 
c. c rtwNMi. | 
CM RT MI L 
»•?» t#r.( 
r m r».»l aatf imrt 
•• *• '«* «V «*• r>>a 
r»« 
« « • \ * 
tsryml Sot ices. 
rrtri or MtiM 
«>■»••• •• — Q»n w. iw 
MB 04 ito I'aaai I'i ■■■■ ii ■ pr« tar n<4 
Mi Mil Mlk W lk* U«t ol iW (k»M ■ Wll 
,U 
IKIVBilJ.. «"W* «f 
J«4mI('wk to t'tM IV 
HT»n or M4I>K. 
Tm. IW 
Ha* ia| k4 akl-trj •»' wil « < I to »hm 
•mail wl C C « w4ax, ( >k> 4■>«»■—f 
m* W>«g |<i«»i). I few .to «w«-H «*•< I »lk»« 
■ kr mm ml (km >—*»»< *»l mMM* 
•■< .•«%., MM, «• ) 
*M k. Cb't 
rocxty or oxroin, 
T» *, M. HI BBARD, I»r. 
*•» W-T» M m-~» tnt*l m Hii,- w 
mt J*k« CiIm aad m krt. go tat T• tin* 4m)' •">«kar* m m«* 7 M 
i«" llifc — T» Z3V »ln l>»«<4 h ii■ llit«a 
I* r*ra *»l >«rt. M yOlim at l'»- 
(fcana m<I «ikm Si M 
T • ot Am' HftMH •« aa» It M 
UK l»k T. »>» ira. llm 
%a tas>«4 mm4 W4, mm pa«awa W 
D. U Knkl mJ •>. Wiart a< 
ImW IT M 
T • bw S* l« «• MS* II IM 
T» p»l< hi hi ||I St 
4«pr lt« —T* IS Mln «r»»»i ti «■ Hi- 
raa k !>»■ ■ ri aaJ Wt. m 
ml A O. rAtM^Mbn I M 
4an* mi> mtmmrm mm ammm M H 
!*f II I«I»| 14—T* M aito* lr»»el li«a 
Una M ('mm aaS hv4.««rrti- 
tmm mi It C Ckmm. mmd Mha.a 3B A* 
T • la* Says' all—Aaara K%w I M 
" XI*4—Tm IM aib* na—I Im* Ha- 
m/ II ■ !)■•> mm4 «U( 17 *0 
T• !•* 4a;*' MMalaaa a* — — If M 
T• paw tm* Wruf* 3D 
Oililai » T- lit ailri irmwmi trmm 11 > ■ 
raa •• U>taa4 mmj ha# k aa yaiiat 
ml TWi J. ll«Wi aal «4al IS M 
T •• It* iita' an a la a— mm aa* IS M 
JSi -T. IS a.W if».. fc~a II- 
na t« l^raaa/i aaJ U<4. «a f»«n 
t—m mi V laat'wa W IK an! I 9*> 
T- ikn* 4m«' aina K»r< aa mmmm 7 M 
B»S-T. %-m ».a'm >h«ra aa 
■miaaW A O fifca «a4 okm It « 
<»nd»i I»• T- l)aiir« uaiW ti a l|>. 
rmm *a !>»■■ h aa-1 I ar4 mm ^a.. 
mm a# l'v■ l«|*la aar akara I M 
Ta Say** Maalaan aa «*— S M 
Ta p «iln« TS 
fiw 
X B nilllURI* 
ClU IT MIL 
l«fiM r*N I Ilftita*. 
IW !»• 
r. !«• BiWi MMi ami >k>»» ■*-•«•* mntmi 
MrfMHiftTm |ll M 
T« MM «« ir■ I (m 4*n' xt>W 
mm~ m r. • m m 
T* >— ■ li «»»»i m4 tmm *fl* ««n mi 
Mr* ■< W.p if T«« M « 
T• IM ■■!>» <r»r»l mm4 ik>*« «Aa, •* mm! 
T* Ml »b( >nwl Ml m9wm »l«r»l- 
• am •' Hii —lii« « ^ — »l fn« 77 M 
• Ml M 
* T Ml MlIU 
snn. or mnr. 
Olr«l» n -|l> iwh H. l«t 
■> (*< *mJ 9 % «k II IUl»- 
hiM' i. -mm mi iW « tar »•>< 
I*4 — l» «Mk «• i|> ii«l al iW aW*« 
■'» — i. by >»lri^ > M. 
»« k mniiix,ii«i ■* 
J»l" wl ! '■■■»u |«* Utkrl C*. 
wt%rr. or nii«k. 
Ol»n«p •• ii ■» (Wt, 
Ii J Tar*. I'M 
tUt.a| Aral mJiwU m4 »% ■■ »» I iW iti»« 
—— -< II Hatoa^4. (Ib» Qh| • I »«■ a» * MM kr«| ». I >■ ■« >■>!<! 4*1 I 
• !>»■»■ IW MB al dtm ka»<r*4 •»! aat 
iJbra mJ M«t« H» ■■ ■». ( »»'l W ) 
%• fc. KIHHU I.. I Wk 
A Iraa a^ >'M * V K kl *1141-1.. Cm* 
I* ROkKl ITtl" 
la lA* Ihttfld I'adl aJ to I MUrf jluMI U 
!>«■*• «1 at Vkm 
la 'W ■«<« mi f«rtw. 'aaiiapa TVa 
•«4r'tif*al kMftn |><n MX* a« ka affaMI 
ia»ai aa «— ■y*' 'to nu» af ik« aa.J Mi'*aa- 
aa al twa, •• lk« I'aaMi af OilwJ, >a 
mW l>aii*i, «W kat ta«a a<■ l|»< taalkn^i 
afM miIm a- I mmK, U Aa Ualiat ('«■! at 
m4 t*wu •*• 
Kt»4 n l*»r«a. to 9 k ta* arf Xoaator A. 
n IW7 J* Ml AM * li 'tie*. Aaa aaa 
Administratrix's Sale. 
■ »' *J»l »M ... I. ... 1— -fc- 
1 '»y -< r- ■>■■■ h« a- ^ "tt ■ 
>k> — W Aia air• Warn af itoaaitital 
Ln4l IW i* v#. Ua W III In aa ia ii I laaci, 
m*U *< to mW, mm TW*4«<, ito tl 4b 
ai Smmmmry A I* Mi, mm tto ^«mb m aaa 
a'gtof A IB ito lO»raaB, (A* r»»l »|UM ai aa<4 
■w»afcl. aibiai ito rrtaaa^ J Ito a*4aa'« 
<Waa», ito >aaa W>af ito I a»ia« I ml ia<4 to 
iaw-3 aakj«n (•> a a«l|a|> ml mmm kaair 4 aal 
A*i totoi mJ n i«i«h 
it % it k i ». t n nr.iMT., 
Hatoaa. |t<« 23. IfT A.iaiaintani 
Notice. 
fPHK «lkw> Am AarvA* Mr* «Aat ilr« 
1 • »U >1^ 1 to iW on L«|x*ii«r» UI •• An 
•4 m w*y. w«— minimi ito«, Iknr aa am ■ 
•u< a atf i^r«f« imm <nWi KiMr. •• 
fW I «M| uito)4. Am Ik* ••# A(«M>f 
1 ^ •. mi to i»(imi • wi ■ *»'» *«M •• iW ua- 
to« iAm ■■« f*M Java mi* k trt 
M « Mwri.M. 
AH»*ft.TllV <*ROV|.R. 
A»\» K l»%* l«. 
UAtlb II4K'»N* 
Hmm 14. IW*. «»TI 
Sheriff's Sale. 
omr.ar «• <i«mW iiia. A l» W 
I" A A» \ tMiM M4 VIII A» mU M r»tlt« !•«»>• ••••"! •»-- to' • «' »*- •  Aantw* v ■ Aa» |W lAuxtt to at 
l^a'.r A |i *-*- — •" -1 l>rn 
•' tV a# M*v4 la I'arw to a«4 
latn itiVilri • TV«*. ffiff 
a» W a i 
aa4 >■«»* / a* A.» 
« aA»A l»if» <*4 Af la»4 4 1l 
aa«tA »■■» 'mm* ml *i— >« a*4 <*«w •« 
<art« Ay M a# ««»••* M«a. .«M pWtola. to«a« 
•••fatoto* *>«»• •• » Wm *ar«>*. 
AiA»a«i»ti«( 1 a*A. Ihiii «. to 
aw i*» mt t m« 4 fc»~4 tar mm bmm 
AH wl ia»tt< «at «Mim mm4 ton mm. «*tf 
* *>— '• • • A«h« to *•«» mi a* to*4 
"U«*< ICfMn. aaM 4M mm* Mto fc»a#ta« tot* 
'A» MMrtf 4mf ml V|>to«to-1* l» M,' 
i*n>a t»» wr-fc.* 
(Nft:i f 
oe*«i Notice. 
\OT?r* |« im •» •* • • >• « '»•' «4T • 'Iter 1 4> I • 
tW -M 4*■ «f 1 4 |i tar |M|« i. ^ 
'*• •* >•• Ml W l»f ra« |>4 
f »■ »»' »——■ • 'k III rf | | fcrt. M4 yu tk* Mr^vl t.f «• rr «*»> — ■« *• t*> 4 tot ft! n •*< H 
— '* — XK M 4mt mt % Mil 
■ ILIUIB. 14 TM 4 v 
Taw «. MC. 
JtOTicir. 
\ '-«•**? f'«* mi rw Imi mt W»4 """* »«s iw Mfc-avlWr*. ilaflBMN 
7*'* ?'"' «"*• I»M' »Mt «*» •»« I '>».» IM«« tn w4 Ilil 
•< «• M M I II "I J < -II 
l> I * I'M 4 V 
_ ., _ 
m.r r>4«u 
» <wi a m »««? «• 
yrixlw Motto* 
4 MM 4 >.,M 
* ^ "*■ «•** ■» m ;■«. i 
4t« Itoltai I 
«ftaM •- to. *•••»• m4 w4 I • • 
*• *" »■» 4 llw Ml* Ml MMI. «n 
*■»« tm» *»• Mmi «# ■»«.>.> 
* «» "* "Ml 4ID AM MM 
•>''«» |AA' U W I «(J1. 
mm t. -> 
Dry Goods, 
NEW goods: 
rwr^—'- 
Wr «%M W 
., V» >*■ ■ A T>«ty». »*>i kw mm hi >■ 
a Ml n«k»( 
New & Desirable Goods, 
DRY GOODS. 
or ALL kl\U«. 
GROCERIES, 
Crockery & Glass Ware 
Drug* *nd Medicines, 
HATS. CAPS. BOOTS A SHOES 
VcnU' Cloths of all kind®. 
Ladies' Dress Goods, 
Dr«aa Trimming*. Braid*. 
Fancy Good*. Fine Stationery. 
m*.. a*, a* 
AH mi akirk h«, mt ik* Vm) ^«kl; w) W«- 
mm* a»«W«. mm4 • >■ U mU M 
UTaCMCLY low ruiv 
mUm4 mm4 W mmM ik»t 
lUn m mm mttmmmi'f kt | »| nl W «*• »• 
4» iw »W«| 
J. H RAWSOlf 
N I :\v ( i< )( UJS! 
F. A. YOUNG, 
COM. LULI04D 41D «A!ft 9TMKMTS. 
WKST PA HIS. 
k Mvitwi • CI IX LINK w 
Dry Goods, Groceries 8lc. 
fwtlf 4 >• r«ik*l wJ B ■ ■ t14 Wat 
■ — fc MM A* |««M M W g tm 
tHjWS to THE HA It l» m* 
iv «.mo< t mr* 
A*» U )■>>» «»LI» I UHW mm 
P»»■ rail mb4 ftMBaw my ( it »»J >•»»• W- 
U« yerrWeemg 
Wanted lOOOO bush. Potatoes 
Rm. Im. IM7. 
NEW GOODS! 
M. C. FOSTER, 
IIm Iw ait gw* »bniw <4 
Dry Goods & Groceries, 
AT THE KT«HUe 
t«**imt aai I'Wtuii itnwu, 
BKT11KL. M K 
Ala/ «k«k «J W »U M tW W««m wm 
Ktw — f»ll mmA ■ ST 
WILLIN 2RY AlfD 
r.iJtci goods, 
J mm. im.fd m 
L. J. BROCK & CO'S. 
finerb r.\ni*. 
Il*u mmj >1 m«m Bf« J tend 
AT 
MRS. S. W. 
Mais *r*rr. 
OXFORD VILUUK 
Cm ha t ■■ • >>»—'a arWi •• ml T ALL A* D 
* »\T».K 
M I L.L I EUY 
r AlfCT OOOD8! 
ai iw m.i um rRii-w, 
Strwm mmd hit liM* i -lurid. «W 
Um l'«<> lit •• 
(kM,on i«. iwr 
runs. runs. 
tiOWE &. BEAL 
Ha** pi a tku<M dark a# 
Ladies' & Childrens' Furs, 
mf 
FtUk, 4 flihrrim* > f'rmtrK 
C"»f a+4 Hirer 
I* 
Cap.«,Collar*. Victor!not and 
Muff* 
BUFFALO ROMS, IINEO A\0 UMINFO, 
rjrr»M-r» f#»» t*mm. 
Huwr ft mil. 
N*i«at,'Ni a »«r? 
Fall A Winter Good*! 
jvst **♦ t/rjtr> jr 
HOWE & DEALS', 
r>aa iW —ftrti. • «<(• Mark •/ 
AMt.Kir.iX FRhXCH * KW1LISH 
DRY O O D 8. 
Of my W»»i • •#Ab*. 
Carpeting^ of all Kinds, 
niTsnii 
And HovttHold Fwrmthitg Good* 
W« »V« k'rp M ha»1 • Wf» XI W'1 
7rwl«. kdwrnUt. 
W I GOODS, CAOCICAY WA*f. 4C- 
fc i»*4m » 
p*if <«• **4 ** f-M» |m> • «• >al m4 »*• 
.«» — x r4 ••'• I'WWW w >f»i 
kw •• lA* W«l"< 
HOWE 4 BFAL. 
4ar«ft. M. IW, 
w % PITBD 
hWftdfTfWf Tr«4» tff'i » 
•US" l» H *W 
